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'PARTE OFICIAL nec■asejia otorgarlet;,-- tal beneficio de- Reemplazo de 1927berá efectuar su inmediata inot)Tix)- Jcré, Ros López.fracitón Al G. R. I. M. incIc.ado
ORDENES &etr destinado a CuenT)o. 1 Reemplazo de 1928
Ln c'onywniien ;a V. E. para e-in co- Jiu.an Márinoil Guillamón.n(Klimient-c) y carni-1.imiento. Barce-
Redmplazo de 1929SECRk:TARIA GENERAL r.lr,:na, 10 cl,e iLTD=Tr( de 'In).
David Blava Conk•s-a.RECLUTA.MIENTOZUGAZAGOITIA
Señor. . . HaIrceloni, 10 de enero de 1939. —
T Zu4.razazoiti.a.Núm.. 1.567 RELACION QUE SE CITA
Circular. '7..:., .n . :.'.1:.: Pcr lial.:1 C. il. 1. M. núm. 3 -■--úm. 1.370
—■trnp.: 1.) ,....: rtlphisit,.-,s t-s-itabi.e-c.ili ti Reemplazo de 1923 Circular. Excmo. Sr.: P‘.,r h-ahtIr•,-;] la c..rdi-n .•.. •u.at. (L. 10 ,ie nns-1-31- \ mzel C¿,--.Till,-› Vill:s.--= ;( Illllpiid.) fr.,: requ'.,s .toz •.--.:Etab:Tecidc‘e1.!-e d.. 1W37 1 P. 0• ;11:-.». .-)7-). ;.....:1-- l' . iLn 1,'. -1- ,r- Ff.rn,;n,i, 7. t-n In , ni-li eireu:1-17 <1- lo de noL.:1 .2-12. cu i:nci.: i-...1-c- t4i T.- Hirin.a ,.- y: :111,r . dt- Era (D. (). ,núra. 272,,71.,:li.,1. •-•-_•- ,!.I l'.,■!ji,• U, ilut- A •i.. RE:emplazo de 1924 i ,..,7,:i 212. 1).1 '1,113 t• r__r-:i y pá,!13;•)..., i. irii-paz,-, ■ .!, -e N,,,-.-,..,' , 1 ' fi .- 14i ). - .ii..sit-). -- iia r. zu.,y:to que1'.¡•_.). y 1. . BIL.-,.. e.;, Ti d)41,.-z-a. ' l';!.1. lo ,14, , _ T, ., f,, r.,.,i,,, qi. ,-', ei.tan en. la
,1, p.,.;(..
Xeenli- ,:la 7,0 l :e 1;-27. •ruf-d-ri m(›y:i- Zi:.:-2.7azoitia. ,.1 .1.:;:l fin- a ,.:,nt:r.uai_i¿n íse inserZ2-'11'.3. .t n .s•uis !.11, -:1,-...: .I... lralraj(). , la, (!iitl t.:nu.irza pld. .1(Laquín JorqueE. C. R. I. M. núm. 4 liará laz • Núm. 1. ;69 ra Lruz •y t(-.T:n.na oor .14ctsé 11faríaanotaciones •Jportunas en las doeu- Circular. Exc_ma. Sr.: Por haber <>!:5-1-1 Purkin, queden niovi:izadoe enmeintaidiones de Ilo crefTeri4,-.xs 'inch- cumplido 1,;.-is requilsitz& estableicid4)s izu,--- yr ‘s,,c-1 .1, trabajo.vidue4s. El l.:. R. I. M. náln. 5 tha.rá 18.3Cals-o de. (.4u,. al.2-uno de ellos hu;:': .-vi.embre. de 1T17 (D. O. núm. 272,
en .1a orden c:ircuilar de 10 de no
:InP.taciontr.. 4,;nriTtunaé.: en liaé-- doeubra r1Te c-car en el cometido qui: pa,£rina 242, co:umna tercera y pa- 1 rr.ent taik«:..3ne, de ilns referidos- indivihoy az.onseja otorgarle tal beneficié' Irina ..zzi2-nifir`e). fge ha frosuelto que_ cluev-z.dpherá ‘-fectuar su inmecLata incor (las cinco individuroz, qn. e.e. citan en Casa de que aleuno de 41101 huTx,raci4ni a': C. R. I. M. indicado' 'Ha ir,--Ila's-_-:Sn, que a cntntinuación, se. bienal de cesar en el cometido que.para su deesti-no a Cuerpo. iTs•rtri, (fui» empieza rw-ir Bilatz Bu- hoy acons-e-ja latorzarles tal beneficioT.,o c-rmuinico a V. E. p.a.ra su c,o- 41(T1 ALHA'flra y t-Trnir.a pnr David dk-bflrá efectuar, &u irrmediata iinecor.9.- •..Jmi-. rito y cierniDliírniento. Barc,e- maya (or,..,.....t. (1•11 movilizado« ,Tverración .al C. R. sI. M. indicado' .ra. ..1 (1,- •..n.,,t•r cl , 1939. erit -zii,-:-. 1)ti/-st(,,-.3 de tr.ilkajo. 'para Fer 41F-tillado a Ouettpo.ZuGAzAc.oiTtA E"1 r. R. T. 1f. n1"27n. (; hará las Lo (.,...munIrTr) a V. E. pa.ra u oo, -
lincitacic.n4,5 nincri-tlinq- en laf% et-cu- norigmiient o y evrrrmlim;ento. Etanbe,, .,c. •••
rníntari.,nns I- ,t( .¡ reff-r-i«dns indivi- dona, 11 de enero de 1939.
Núm. 1.368 (Iii-c.. ZUGAZACOITIAC8,.-()iivt .tclut a:lount) rit.1 4,114rs hu-Circular. EXCMO. Sr.: Por ha.btz 'hiera (-PIN cer,r en el cenTeúlido qu'e ,..u11)ill:ijj1/4) .1o3 requisit:-,9 fs-abl(-2,ideks (hoy aronir-ei• otorzarries tal beneficin RELACIÓN QUE SE CITA'- /1 :a ord.2-rr circular de. 10 4? no- delyírá eiketuar su inmediata itnecor- C.' R. I. M. TIÚ111. 5v-t,-mbre de 1937 (D. O. núm. 272; 1.trac..ón aq C. R. I. M. iiindEtcado Reemplazo de 1923pai.fina 242, m.1121,-nna ternera y pa- .pur ser det.0-in.ado. a Ouerino.
g 1,zina «in:tiente), c-e ha ir-Ázuelto quee Joaquín Jorquera Cruz.Lo cYrnunico- B. V. E. para Fu Neo
, 1(,3 tirs indiyidurs citados en la re- ner&rniento y cumpbmientn. BarcoF •2 . Reemplazo de 1924r 1' .ic.i.6n que a continuación se iniser- 41.011a, ice die er){410 de 1f139.i la, que empi.eza izeu Anzel Casrtialo
/ Villar»s, y termina con J'ose Antionio ZuGAZAGOITI.1 .10 ,--i.;. 'Marfa Olis-Pr Duran
.Tuz_n A-ntonio Gaircfa Oliver.
Señor... 11;!. ‘-',Yrut. 11 .1, •! :-() (1, 1919.Hoyo Jurado, queden moviliza
nuestos de. traba:h. RELACION T'II SE CITA _
C. I. M. núm. 3 hará lnfs C. R I Nr, t
nric- Tr•-,--Punas en 1.a.z. -ReeMniaZO I /Inz in.1:.•:-
•
r".■
i 7
11.• ••
-
•y ji. / . • • -VT'
. 1.11 te
a
u deci a t 1.1 tiz t cur
f. ,jaa••.-, al) 4•1 ear_:() h‘iy.
berrelicio debs,r-,:a
‘..f--cturaT t inmediata in-corporación
el C. It. paTa FU
dl-stino a Cu....r-fro.
Lrb ezirn-uni,-..o a V E. para 61.1
Trooirnittn-to y cumcp1imen.to. Ba-rce
lona. 12 (34- enero de 1939:
ZUGAZAGOITIA
Señor...
NÚJTI . 1.372
Circular. EXCTfl o. Sir : CEle re5uel
Jete is.laría Ars-uaza Mutioz,
(.P•1 iretnypiazo de .1(.2r2 pertenecin
c..• al C. R. 1. N. núm. 16. quede
nioy'.....izario y-11 t-F-u puesto hiP trabajn
'en la. se.mgréisa prelsta 611-5
C-asio c.0 qié-. pqr cualquier eau,za
dejara d-e prezAar e1serrvi.cio .que hazby
aicone-éja oterrzarle tal b-encidteio de
berá efeotuar i. Inmediata incorpo
ración al C. R. 1. :NI. 11u*. se :indica
liara su rie.stino a Cuerpo.
Lo e(111UllfiC-0 A . E. para
nr...eirnient 91 y cumplimien:Lo. Barce
":4)11.1-2. 12 d nero df-- 19.39.
ZuGAzAGorriA
Yúr-n. .--
Circular. Ex-tinte. S-7.: di.-
individuce- que.
1:3r n :a -.-elacn q•i a c-ntairtia
é•-•• que eimpieta por
Furtnny •1.a-1 y it.-riniinia poi
.".1 artill S<.eu Arn11.2<eu.. quk•--J,,ri me
••n putr-ic•z-, (1- nafiaio.
4...a-. -d. qux- I cu2.- ea-nieza
t-arI(.1; te1 trabajnqu actuá1men
1(-(ja
dl-lvi--Tá-n efectuar s-u inmediata in
Kor-i)oración a C R. 1. M. que para
cada -uno de -21105:
Lo ecimunico a V. E. para su co
nocimiento y crustnplirniento.. Barce
foca, 32 de enero cbst 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 15
Reemplazo de l922
Jua-n Fortuny Niic-olau.
Miguel Soler Fortuny.
Fab:o Cabistán. Mestre.
Amar9 Arnal Pascuall.
Joaquín Beirge;s Molinos.
Micente Gua] VidaL
José Cánovas Hernández.
-Fransciec/a Puig Abell.a.
e. Mágue.1 'Ferrer Bofill
Manuel Gallego ROCTICTO.
.Abelardo Arlls Caigas.
Salvado-r Martínez "Fortuny.
Antonio López Gimént-z.
José Calzada Eeve.
José Bertrán Strri.Q.
Ramón Valls Fortich.
F-NP.-r-nniazo cit 1942
- ar7..1 .
. .Mlineta£.7ui
J(.••-t- 1;i II' .\ y t-,-.
:C. 11 1. 1\1. nün.i. le=
Reemplazo cle 1922
Juan Preixa aSan6.
Jos• Canudas Vega.
Antonio p0-00 Alegre.
Ci. R. 1. (Ni. núm. 17
Re-emplazo ¡de 1922
N'íe.tor Cesta Ilu.nrs
Jo;t• -Serrat.
J n s .
A•rnaria
Ainra.1112.,-au.
Ilarce:nna, 12 19:34:).
Zur...vaza^crit.:a.
.Núni. J•174
Circuiar. Excmo. :SI.. Por estar
ccuirprndiclois en lo preceptuado por
tul dezre.to de 21 die octubre de 1937
(D. O. -núm. :156), ea?. lía resueat9 que
D. JuanJoez.,.. Caiztillo López y don
Eduard.J Ruiz Gaja, perteneeienbe.s
al Te-larnolabi-J de 1925, queden rnoy ¡-
lizaclo,s en 'sus fnus--t..os & tw.abajo.
-Gaiso de que Typír ou.alquier causa
reo e:. cometido
aconseja otorgarles ta 1.>ei
n.i'.2in d.--1)(Tán efecituar &u iaLcni-:.d.sa
ta in“):r'› .72(•:-nn al C. P. 1. N.
1.- -;•. He'• ! atzi a
.
4,=
'
1:i
Ii l• •
1■: V. E. .pz:•1.; rtU <'
fl.-.--.rnik•-eni-•• y (.11 M-p. invik.n•to.
1:s II- de 1939.
ZUGAZAGOITIA
• _
Señor...
Núm. 1.3 75
Circular. Exicn-Ice. Sr. :
qu‘_- •luali Martínez Gallarda y Juan
Baieelk Rubió, d'el C. R. 1. M. vi
metro 16, y Froilán A;bMana Braut,
01 c. R. 1. M. núm. 15, todos ence
pertertecientt-es al reedripla.zo de 19?2,
queden ancrvilizados tin sus puestos
die trabajo.
CasD de que ef-saran 1-011 U tral-yajo
deberán edeotruar án.mediata in
ecírporación a ioF C. E. 1: M. cita
dos para su de-tino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para Fu cono
cimiento y cumphimiento. !Bai?iO
ria, 13 d.e 'enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. .1.376
Circular. EXCMO. lie resuelto
q-ue ]os eascota y seis individuos que
se c:tan, len la 'relación que a conti
nuación se inserta, que iemipieza por
Joaquín Sanz Peytd:nó y termina. por
Francisco Bartrol1 Ll.arach, queden
movlfizados en. aa .irpdítivstria donde
prestan eme serrviriíes.
Casm de que por cualquier causa
ces8Ta aleuno de ellos en el servicio
que hoy a-con-stja OtOrg.8TlE 41 be
'
T • T ■
Sr I
innuttrt.•
L 1 .51 k,
•parava.--1:1 ul. ( t'A luctica,
L-• (.01nun:,--- a V . L. par a su 4
v
écie 1939.
.ZUGAZAGOITIA
Señor...
lona, 1:i d•_-
RELACION QUE SE CITA
e. R . 1 M. núm. 1
Reemplazo de 1923
Joaquín Sa17, Pt-ydiro.
Eloy Díaz Parro. •
Parné:n Tench-ro López.
García Tv'evudia.
Fran:;-is-co Alcázar Ruiz.
Reemplazo 19'24
rat•novevo Hernández :Núñez..
Ile-nn.ández Gil.
Renit,) Fernárilez Bravo.
Sanz Bairahc:J.a.
Galbrij.
Juan 6a1ced-o.
Marcial Carisrillo
..-Joagé Arra.nz
lasié .Alonaso Lozano.
C. R. 1. M. número 5
•• 19`2.,-3
Fran-A.3e° GallKr.o.
'Pablo ■1.--(1..!na Sánelvfz.
.A-ntcnio Zurita C'ano.
19°A
- \‘yití.írle.
C. R 1. M. número 6
1: 7
e.
C. R. 1. M. núm. 3
IZt-.-ni)azo d.. lf,Y24
FiorPn•i•• 1.1);"■-f 7. Orteza.
-Martín I;(›jrrzut.7. GUT17,11.•
C. R. 1. M. núm. 10
1. t a2 u. 1
Fre2.--
Ree.mpla2.o cix 1924
Juan García Lopez.
Jecne Sala Catinia.
Antonio Torre Godoy.
Antonio Pon:tal-J.1s Mas.
M:ue Chi Cemetnte.
C. R. 1. M. núm. si
Reemplazo de 1923
José Sizii-enza.
Roberto LI.orens (Palau.
Viceanhe Folgado.
. Rtzmplazo 1924
•
Soz-uemas Cano.
C. R. 1. M. ritlim. 16
Reernplázo 1923
Antonio Colom Mc.nterde-.
oisé ;Serrano Burillo.
Rana45n Ribalta Parta.
FiMnbcio Mairdínez 'Airosa-.•
Cruz Moiitné.
Bruzo Blanco Martín.
permán Segarra Banet.
•Bruno Piqué Gliatraes.
Carmelo Pinill.a Ruiz.
Ed-uarrdo J.u.nc»sa PedTert.
rGellerr Girba-u.
Yicente. Herrero Martilla.
Luis 0.sés :Núñez.
-
»4'
24,1"-•-•.--.1-4rirf
1.1,-.
• ,..".4 - v,.
_
.L.,•••• 4.'1.455-11:
. ..x.,:,- •;_k.,..c„,
•_:::.1,fir '.....,t ./,
"••
•*.
••■••
1t5..
fit
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Juan Dimar,
Rojas. Palomo.
Ramsín, Urja Pujan.a.
ATrf1G-oicoichea
Reemp:azo 1924
Francio Nlallafré.
Sera'4.1 Silvestre Ballestea-.
Xanco Idelzintado.
Sadurní Casstelvi.
Parraies J'amies.
1.\1:11ári Lorente.
.1«:• Guil-era
Gónif.z Gómez..
P,;,:arcio
Viu,,nve Alhaizar Martínez.
C. R. t. M. núm. 7
Reem.pazo 1923-,
Cebrian Segovia. -
C. R. 1. M. núm. 17
Reemplazo 1923
Meichnr Plana. Lacoma.
C. R. 1. M. núm. 18
ReempLazo 1923
Bufairull Vallvé.
"Juan Faba Ara•sa.
Plan .iincTut.l.a.
1.11-1,1-1 ArdV1 Pujada.
Re-emplazo 1924
Bar•r-ii Liara-Ch.
13 lie€rvero de 1939.—
Ro2.-
T1"TrYCI nyfr.,: o TIERRA
4ECCIO n PERsoNm.
..,kGREGACIONES
Nú,rn. 1.377
C. ircular . Excmo. Sr. : A pro.
puta de la Subsecretaria de Avia
dOn, he tenido a bien disponer que
el personal técnico de oficiales y
clases pertenecientes a la Jefatura.
(ie Obras de dicha Subsecretaria,
comprendido en la siguiente rela
ción, que principia con- el capitán
D. José González Esplugas y ter
mina can el sargento D. Juan A.
Bautista Arcas, pase a prestar sus
servicios como agregado a la Ins
pección General de Ingenieros, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conoci.rniento y cumplimiento. Bar
-celona, 19 de enero de .1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
José González Esplugas.
Tenientes
.()r- ';. ':1 '4).
:si I 1
Sargentos
D. José Batlló. Salió.
D. José MoTeft
D. Ramón Ardévol Asans.
D. Juan Plana Tondo.
D. Antonio Fort Agustenc.
D. Francisco Casacuberta Mayola.
D. Enrique Freixas Aurích.
D. Mariano Royo Gorastagui.
D. Senén Monné "Monné.
D. José María Guardia Cort.
D. Pedro Ruiz Pérez.
JOSé Albiol Ralda.
D. V'4ctor Solá Freixas.
D. Felpe Cancer Lapesa.
D. I.afaei Gómez de los Reyes
D. Pablo Molinari Font.
D. Enrique González García.
D. Juan A. Bautista Arcas.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
Cordón.
ASCES-;.9S
Núm. 1.378
Circular. Excmo. -Sr.: 'En cumpli
miento de lo diqlpuesto en la orlen
c:frcuqa..T. de 13 de cctubre de 1936
(D. O. rnm. 219, tpág. 182, columna
tercera), este Minie' ha rte,suelto
conceder al capitán die INFANTE
proft\3ional. D. Aentendo Gama
di. la 'Feria, CCe. la.
Eset.re.la Ponu'ar d'e Guerra pi'pti. 3.
•• 7. '1 1 t •
't1,15-or !I w Lle
frutara ';a anti!...-iiedad vcrimerr› (le
qPctubre cit:hdo y f.fectes. administra
tivots a partir de yzinverod noviem
bre rxir rue s pret-z
tados 1 Retrimen.
Loc-r.rnuril/co a y. E. para Eu <so--
rocizniorto• y ciimpláml.k:nto. Barce
lona, 6 de ener) 1939,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.379
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien promover al empleo de
capitán de INFANTERIA, profe
sional, al teniente D. Rogelio CaS
tilla Alcalde, por encontrarse en las
mismas condiciones que los ascen
didos a este empleo por circular
núm. 9.594, de 30 de mayo último
(D. O. núm. ;34), y disfrutando en
efl empleo que le confiere la anti
giiediacl de 15 de mayo die 18 y
efectos administrativas a partir de
primero de junio siguiente, pasan
do destinado a la 246 Brigada Mix
ta, e incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
:i(c"-..miento y cumplimiento. Rarce.-
il)7,a, 1 dr entro de I 939.
P. D..
A.CI;DuN
N, :1
T
Circular. Emilio. Sir.: En •cumpli
in:tiento d-e lo di‘spue-sto en la orden
eimaular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm pá.g. CO, columna
eegu ryda) , este Ministerio ha, res-uel -
Ito cameedear al teniente ARTILLE
R1..A. D. Isaíae Muñiz RodTíTuez, can
detstino €.--n la Asrrupación Norte dv.?
Defena de Cost8.3,- kiTLE.',) auto
emr>ler, (11. eaínitán de .su
Arma, Pin el. que disfrutará la ant:-
17iiedad de primero de octubre ei-ta
ido y efee4r3 adminisbrativerq a par
itir dft nrimero de nhovie-mb-r,
-
2wrient+. p.r sus servicios prcetad‘---:
aj Reeimen.
Lo irornunico a V. E. para .su. co
n.-12irni,ento y cuirri-l'inriento. Ilarce
:(na, 7 de f:.nero de 1939.
P. D.,
A. COIIDÓN
Señor...
Núm. 1.38i
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien promover al empleo de
teniente de complemento del Ar
ma de INFANTERIA alos alfére
ces de dicha escala y Arma que fi
guran en la siguiente re'ación, que
prric_Hpia con I). sTr:é María Colla
do Alvarez v termina c.-.)11 D. Luis
Theureau Sanz, pertenee:entes to
dos. ellos a reemplazos in!1\-:lizados,
con arrec.:1.n a 1.f :■ prg_ :cotos del de
(. ret. • (:e (:e ehtero (le 1.(‘-;7
1 D. ) • 111.1111. 42), CL!‘rilta",dt) 111 la
categ-oría que se les confiere la aP
tigüeclad de 25 de septiembre de
t93,-, con efectos a(Iniris.trativos a
partir de primero de febrero pró
ximo. Asimismo, se dispone pasen
a servir los destinos que a cada uno
se les adjudica, para lo cual, los
Comandantes Militares de la de
marcación de sus respectivas resi
dencias y jefes de los C. R. I. M.
,dispondrán lo conveniente para la
turgente incorporación de estos ofi
ciales.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y curropimil iento. Barce
lona, 35 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José María Collado Alvarez,
residente en Madrid, calle Diego
de León, núm. 24, al Cuadro Even.,
tual del Ejército del Centro.
I). Juan de Dios Aguilar Gómez,
residente en Alicante, calle . Plus
Ultra, núm. 52, al Cuadro Even
tun' del Ejt'-rcito de Levante.
AnD)r,
'1 nam. 17,. 11
•
•
I ^(•
'
I •#'
-• •
•
1.
.
(i _.:4
1ea):Yarl).'.(- Art6:- y sals
en Oloi (Gerona),
al Cuadro Eventual del Ejército
I). izrn-ie Botev Candelich, resi
dente ei) Bar-ce:01;a, calle Llull nú
mero 220, primero segunda, a la
24; Brida "Mixta.
D. Enrique Capdevila Pérez, ofi
c:.al de Correos en Guadix (Gra
ra(_.a.). al Cuadro Eventual del Ejér
fi:() de Andalucía.
I). Franc:sco Cortijo Andújar,
residente en Torrente (Valencia),
calle -4‘seguia, núm. 47, al Cuadro
Eventu31 Ejérto de Extrema
(jura.
1). Ratrv")n Estranv Coi-vetó, del
C. i. 1. N. núm. -18, ad Cuadro
Eventual del Ejérdto del Ebro.
Caros Fernández Espinar,
res'clente en Ameria, calle López
núm. 5, al Cuadro Even
1u:11. del Ejt"wito de Andakcia.
1). EdifonSo García Jiménez,
del C. I:. 1. M. núm. 4, al Cuadro
Even.tuail. del Ejército de Extrema
dura.
1). n*: (';1;:1:e
p
- 111::es::0 1,.¿-_-:(1n::1 (1( crt, (
do). al Cundio Ev(::tual del Ej('T--
cito de Extremadura.
I). Elías David Gonzá'ez
residente en Valencia, pl.aza de la
Genera:iclad de Cataluña, núm. 6.
(-ntresuelo, cleirecha, al Cuadro Even
-
tu..1; Ején..-:to de Levante.
I). Gili Sagalés, res.,idente
en Barcelona. calle Lauria. núme
ro 83, a la 245 Brigada Mixta.
- 1). Segun-do La-ouerta Sánchez,
residente en Madrid, calle 12 de
octubre núm. lo, principal, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. E.ornilio Moya Rivera, residen
te en Ai:n-.ería, calle González Ger
bín, núm. i4, al Cuadro Eventual
del Ejército de -Andalucía.
D. Luis Monteag-udo Atienza,
funcionario del Instituto de Refor
ma Agraria, a las órdenes de esta
Subsecretaría para ulterior desti
no.
D. Ricardo Palau -Trua, resi
dente en Barcelona, paseo de Fuen_
te Fargas, núm. 31, torre (HoTta),
a Ja. 246 BrIgada Mixta.
p. Luis -Panadés Podáá, resi
dente en Tarrasa, c-211e Francisco
Ascaso, núm. .15, a la 242 Brigada
• Mixta.
D. Juan Pérez Almansa, residen
te en Almería, alle Juan Lirola,
•
•
• :
1
-
•
•
• •
1 i Cra ,s ti 11(*rez 1)ie7 - Villa
ri s, re--iden-te en Madrid, calle
Ma.nuel Silve'La, núm. 1, segundo
izquierda, al Cuadro Eventual del
Ejéncito del Centro.
D. Jaime Petanás Bonet, del C.
R. I. M. núm. i, a la 243 Brigada
Mixta.
D. Roralin R:bas Catalá, resi_
dente en Barcelona, calle de las
Corte Catalanas, trúrn. 492, prime
ro, a la 246 Brigada :MiXt.3
II). Germán Sáiz Díaz, resclen-te
en Villaverde y rasaconsol (Cuen
ca), 1 Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
1). Antonio San Juan San An_
tonio De'grado, residente, en Ma
drid, calle San ',ticas, núm. lo, en_
toresu'elo, derecha, al Cuadro Even
tual del Ejército del C ntro..
D. Jesús Soria Ruiz de Luna,
funcionario de la Sucua sal del D,--An
co de España en Barcelona, a las
órdenes de esta Subsecretaría para
ulterior destino.
D. Manuel Soto Rodrigue_z res
dente en Madi-id, calle Lagasca
núm. 12. al Cuadrn Eventual del
Cer.ir(•.
1). t;a:;¿-ina, con
residen,:ia en Jiiona ;Alicant(-), en
«Almarch de Colormer», al
Eventual de.1 Ejército de
la finca
Cuadro
Levante.
D. Auzusto Viladesanz Gispert,
maestro) nacon.al en ealon-ge (Ge
rota), a la 244 Brigada Mixta.
1). Joaquín Vt-hí Iieniel, -esiden
te en Barcelona, alle Cortes Cata
lanas núm. 727, a las órdenes
de esta Subsecretaría para ulterior
destino.
D. José Bernabé Oliva, a la 122'
Brigada Mixta- (Confirmación.)
D. Augusto Vivero Precioso, del
C. R. I. M. núm. 3, al Citadro
Eventual de Ejército de Extrezna
dura.
D. José Blanco _López, del C. R.
I. M. núm. •, a) Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. Rafaegi Carrracho Gutiérrez,
del C. R. I. M. núm. j, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Francisco Castelló Pons, a la
79 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José Cortés del Rosal, funcio
nario del Ministerio de 'Agricultu
ra, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de 1>yante.
Francisco Durbán RaMón,
del C.-`R. I. M. al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
n( 1. ¿1' k.f1TIZIp • de:
C. R. I."-vi. núrri. 31, a:..".u2,c'jro
Eventual de! Ejército 1.1, Levante
1). Francisco Garcia
C. R. 1. M. núm. 6, al Cuadre,
Eventual del Ejército de Andaitr...:cía.
D. Hlernán Greg-ori Bañuits,
C. R. I. M. n_újn. 4,al eruta
Eventual de] Ejército de Extrectulz,
dura.
D. Miguel de Lara resr
dente en Madrid, c_alle Huertas nal.
'mero 57, al C112(-1F0 Eventual (16
Ei('Teito dell• Centro.
•
I). Juan Leal Latorre., del C.
J. M. núm. lo, al .C.-uadro Even
tual del Ejército de--Levante.
'hm
I). I.u.s Maté García, del C. R_
1. M. núm. 7, a Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
D. Tomás Peláez •'Jiméne2,
C. R. 1. M. nim. 9; al Cu.adro-:--=Eventual del Ejército del Centro.
D. Antonio Petit -Fontán, a
Subsecretaría de Armamento. (Con
fixmación.)
D. Emilio
C. R. I. M.
Eventual del
da. _
Salvz-idór QuIjosa,
núm. 5, al Cuadró
Eic"-reito de Andalu_
1). Luis TI)tHr.t...--..0 S2nz, con dc>..
ir' •i....1() eil \.;,',-; ‘-'n, calle C:rilo
Amor("), 1:Un]. --;1), al Cuadro Eve_n
,, ,,.„.,„Azzi
tua! del Ejéic:to) de Levante .r.:.•ti,Y,:-.,.Barcelona, 15 de enero de 1939.--<7eL,4, -• • .,,,,
A. Cordón.
Núm. I .382
Excmo. Sr. : He te
nido a V.en prom.over al ~leo
de teniente complemento del
Arma de INFANTERIA, a los al
féreces de dicha Escala y Anrna,
que figuran en la siguiente rela
c;ión., que principia con D. Ber
nardo Feinández Villar y termina
con D. Manuel. Uxó Tordesillas,
disfrutando en el empleo que se
Des confiere .1a antigüedad de 25
,c-le septiembre de 1.937 y efectos
administrativos de primero de fe
brero —próximo, pasando a ocupar
los desti nos que a cada uno _se
ges señala, e incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para ifti
conocimiento y cumplimiento. Bar
celon,a, 15 de enero de 1939..,:
P. D.,
Á. CORDffir
1
Sefior...
Inu.AcIóN pux Si CM
D. Bernardo Fernández V'
maestro nacional en &a
Criptana (Ciudad Real),- al CLI
•••••--1-
31¿
o
la
D. 0. núm. .30
Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Judio Esteban Pereda, oficial
de Prisiones de la cedular de Va
lencia, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Antonio Mora Puchdl, ccm
residencia en Guardamar del Se
gura (Allicante), como maestro na
cional, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. José Manzano Díaz, residen
te en Madrid., calle Abades, núme
ro yo, piso bajo, _al Cuadro Even_
kua.;l del Ejército del Centro.
D. Benigno López Galán, funcio
nario del Instituto, de Reforma
Agraria, a Jas órdenes de esta Sub_
secretaria, para ulterior destino.
D. José María Jordi Blanco, re
s:dente en Castellbisbal (Barcelo
Ea), en la calle Margall, nú
mero 86, aQ Cuadro Eventual del
Ejéré.ito del Este.
D. Alfredo Gisbert Esteller, maes
tro nacional en Tarragona, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Manuel 'llana Quintero, maes
t70, nacional en Torrente (Valencia),
al Cuadro Eveniva' del Ejército de
1.ex
D. Franc.sco I "xó Tordesillas,
maestro nacional con residencia en
can,: -ruHati.)r
1 2, j:)p-t) r-H.ryri). puerta ter
,f1 Cuadro 1.2‘.•1:7Lial Ejér
eit-) de Levante.
Barcelona, 15 ce enero de 1938.
A. Cordón.
Núm. 1.383
ircular. Excmo. Sr.: En vis
ta del informe favorable del Gabi
nete de Información' y Control de
este Minister.° y en apaicación; del
articulo segundo del decreto de 8
sde abril de 1927 (D. O. núm. 87),
he resuelto conceder el empleo de
sargento de INFANTERIA al cabo
dicha Arma D. Manuel Díaz Cal
derón, evadido dell campo faccioso,
señalándole la antigüedad de 4 (Jet
anterior mes, con efectos adrninis
tra.tivos de primero del actual y
destinándole al Batallón • de Ame
tralladoras núm. 136, donde se in
corporará con urgenc'a.
Lo co.munico a V. E. para su
conocimiento v cumpEmiento. Bar
celona, 15 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
ñor
t- retc1r
•
4
iim.
r Exervvy. r. Vistas1n,5i1 "
>e r
20 de enero de 1939
las Jnidades que se citan, para
cubrir vacantes en el empleo de
sargento del Arma de ARTILLE
RIA, he resuelto aprobarlas y
promover a dicho empleo al per
sonal que figura en la relación
que se inserta, el cual disfruta
rá la antigüedad de primero del
actual, cobi efectos administra
tivos a partir de igual fecha,
continuando en su actual desti
no.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De la Defensa de Costas.—Agru
pación Norte
D. Juan Ang-uera Vicente.
Del C. R. E. A. número 1
D. Ausencio Fiera Antón.
Del Regimiesnto de Costa núm. 4
D. Juan Beitrán Torrent.
D. Antonio Camps Vidal.
D. Jaime Camps Villalonga.
D. Ramón Fonoy Planas.
D. Alesander Godoy Goyarro
la.
D. José Gómez Rama.
D. Enrique Guastevi Ibáñez.
D. Manuel Mainer Colsa.
D. Esteban Palmer Moragues.
D. Juan Reurer Camps.
D. Antonio Ribas Mari.
D. José Riudavets Mercadal.
D. Fernando Sintes Pons
D. Olegario Tora Albert.
ID. Antonio Torres Planelles.
Del G. I. A. del IV Cuerpo de
Ejército .
D. Manuel Alvarez González.
D. Artemio Arias Villacañas.
D. Benigno Bárcenas Gómez.
'D. Juan Herranz Collia.
D. Isidro Lerma Gil.
D. Manuel Martín Panadero.
D. Francisco Ramírez Aguado.
D. Esteban Rincón Rodríguez.
D. Guillermo Rodríguez Lay
na.
D. Rafael Sánchez Botija.
D. Luis Vozmediano Pareja.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 1.385
Circu/ar. Excmo. Sr.: He re
sueno que el coronel de INFANTE
RIA, del Servicio de Estado Ma
vor, recientemente ascendido a es_
te empleo, D. Arnolddo Fernández
Urbano, Qtr4c-cle rmado e.1
Estach,
n )
CM.
7
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conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de- enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .1.386
Circular. Excmo: Sr.: He re..
suelto que el teniente coronel de
INFANTERLA, dea Servicio de Es
tado Mayar, D. ,Francisco uLat
de Miguel, quede 'confirmado en el
Estado .Mayor del' Ejército de Le
vante, en su actual empleo de te
niente coronel.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y. cumplimiento. Bar
celona, 15 de enero de 11939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor. .
Núm. 1.387
Circular. Exiemo. Sir.: He r,-.s.u.td
to jefe-s y ofi,c.a1es 1.e IN
FANTERIA que Lzuran (-in la sieuia
rfr, aich-yn, que Kibeipia, ecni
(.(m-olivA D. Tx-unaz, llartin
,Gunza,l(v y termina 4..-on e 1 tenipbte
canmaña nilic-i.r_rz D. P-ed.ro
Strni-; FaIce. paS•t-11 a ,:zerTiT las det--
tinos que fiq a mima se indica).
Lo comunico a V. E. para. --‘-u co
noir..i:rnit.ntn y cul-r1i1)11mnto. Barco--
lona. 15 gle iie 19.39.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QU SE CITA
Taniente corconll
D. Tornáis. Martín Gonzalo. kal Cua
dro Eventuai. del Ejército chal Ceca-
Mayorcis profesionales
D. José Alvarez Labiada Valiera,
al Cuadro Evantuail 4sl Ejémito de
,Andalucía.
D. Conthanti n o Croinzález López, al
Cuadro Evelntual id 1 Ejército (-11P Ex
tremadUTa.
D. Jarime Lalou Mwsainet, al Regi
án:Jenito núm. 37.
a. José Rubio García, al Cuadro
E7'-ern4ual1 del Fié.rcito dle Levante.
Mayores en campaña, de Milicias
D. Arytor•io Baró Pillado, a la 53
Brigada Mixta.
D. Albento Ginesta Coloons, a 111
12 Bricradla Mixta.
D. SuAberto die Here. Roictri
e•uez, al Cuadro Eventu.ail del Ejér
ciito dt) Andalucía.
D. H.irinio Rocnietrico Cr(íme7„ zl
Cuadro EviPIntuill Ejército de Le
van.be.
D. .T(.y26 Villa I..álpoz.. a la 147 Rri.-
_iota MLx_ta.
1/4-,.pitanes on campaña ( E P G.!
a:.
.11. C. A.
• Capilanes en campaña, de Milicias
D. JoséAnio Badía, :a La 146
Br.h.:acia Mixta.
•
D. Hector Botella MeEtó, al C-ua
Eventual del Ejencáitla de Levan
OO.
Nlan.terrubi.), a la
1•. Yawto Gómez fLabiguera, el/
Cuai.h-l_. Eventual del EjéTeito de Le
N-anté.
Ant on io 1.'sf a.-_-stre Segovia, g.
Cua--irc) Eví-n-.ual del Ejé-rieito del
D. lislan•uel Moreno -Elía€, al eu.a
<i:o EVt4ntud. del Ejérc:to del 'Ebro.
I). "Nluniar.54.713ren Ayuso, al
"Eventua2 del Ejercito del
Esh-.
D. Ani.gn.io Parea Parada, al XV
('uer.:9 d Ej....cito.
D. Em: 1.i S ki.nehez Eárbche_z, al Oua,
d.r.r) E‘-in1ul...1 del Ejrcit() del Ebro.
1). Casi() Sánchez Vera, a la SO
Brizadn
Tenientes profesionales
I) Jóaoir:n Doz Gavas, a aa 84
Bri-a ja Mixta.
1. ys.r Elehe-varría ..krzuirri a
1• 1- u: G. iz, 124
.1, 1-2 P-d . D-1 131
1). }:rancisc‘• ('aveio, a la
124 Er'.2a.la Mixta.
I). ,A.titg; o H-:-rra.da Ba
1b11..:: ntín-i. 3.
Ri.-_,driguez, a
.1a Dm) -.)1,1ix1 a.
Ortf,..za Rcbdrí,zu•ez, a
in 127.
I). I:+-in.a Itinchez, a l)a
:51ixta.
I). Fran..-.-i.zez-. Rica Jiménez, la la
ykr: Briwatia
D. Pamal Tal.-)ia Bueno, a la 177
111ixta.
A Ja 45 Bri:ada Mixta
Juan Alcaraz Bartokfrué.
Fueirt.7:-
Cristóbal Molina Mufrez.
Liii.Y1 rtín t'atrio.
Luiz. rtTnández
Fern.ánd.t--.2 Peral.
P.-dr() Expósito COc-e-reF.
Jacolio _NavaTro García.
.1‹.-,:zé García M.ontalbá.n.
Rafael Ortega Campos.
.Francisco Peñalver López.
Pablo ATCOS Higue.ras.
Franci-sico Díaz Aguilair.-
A-nifynlo Maquilón Molina.
Juan Pino Rojae.
Aqui:inc. Vado Ohirreche.,.
"rJri-nuE.-1 13.-Trnfidloz CíTCVS
3,ntonin (•ruz Gallardo.
S;turio -MaTtín
(k la Roea Varea.
Velízquez Beltrán.
Arrtrnit Fernández Vioente.
-
ny'
1 , •- t'ar1
1.1 Antonio Trv-uero León
Ant(pnio 'Pello Galán
•
D. Arbtonio Palomino IGillardo.
D. Antonio Díaz D'in. -
D. Angel Muño2 Alcaide
D. Flanci&co-R.amirrez Portero.
D. Francisco Piwvedano González.
D. Fr.arrzisco Moreno Moltiu.a.
D. Franci.:-co Maittnez LY14.-ez
D. iFrancisco de ia Rosa Rui..2.
D. .Franci-sco Arlvazez 17,qu.7ierdo.
D. Gabriel Alonso tB.-uptini.
D. José Varea Moreno.
1). J‘oet--; Soutz) Ga-reía.
1). .30514 Jiménez Negrillo.
D. Jost-• Luque Fernández.
D. Joaquín Castillo Gallardo.
D. Joaquín Carrillo Marín.
D. Le(rIn
D. Mizuel Maximia-no Caztillei(›
Teniente en campaña (E. P. G.)
. D. Leopoldo "slarrírnón Gol', a -la Cpi."5
Brigada Mixta.
Tenientes en campaña, delMilicias
D Mi-2-ue.1. Azua...za al
Batallrn Ametrallador núm. 27.
D. C-rt--rmán Botella Alcocer, al Cua
dro Eventual riel Ejército de be-va.n-t.
D. Jos.-- Bueno Páadan-0,
D.•._-a7tonio G.aidernin Pañero, ta
('uacirr, Eventual kit:. Ejercito de De--
•vant.-.
I)
,• 11-, 1-4
v:
1::z.n.-t- Giiin 11
•1.)4 BL Mixta.
p. C.éni. idp.12.{) Flid-.1g(), a la
72 Briratla Mixta.
D. al Cuadro
Ev•n1.1.1a' ETritn r1-1. Erzte.
•
T) 31,27 -MirJ-t.- ()•riv•. a l12.4
I). Vi.121.?:-1. a la 124
D. 3r Q11‘1":1)0 P& Z. a
14: 1). C. 'Á.
D. Ar14onio RodrícuPz Cs.iervo,
fuerzais (lie la D. C. A.
D Flolelrario Ruiz Fernández, a la
Brizar'a. Mixta.
1). rr e1 ISCIII1r5T Urdaiza. a la S4
Brigada Tsfixt.a.
II
D.
D.
n .
D.
A -')E1 123 Bricoda M5xia
Framc;4.--co Tía/. Hernándt-a.
Anori" ‹Ia•ín Arclit.
T.lrretin Garh;..
Vra;rmi) Ba14-1.
Mcrn-tull S24'
A la 130 Bri7ar12 "Pvftc-ta
p. rufino Isardie7.
TY1.17-k-r1-r? .T.agrPfrld Morello.
T. prn PRirn'r tlfh-t•rl.
n. M9r13 SP.1,-9■Irwr Y717,APTO.
•
1-) Prd-rn 8-;!TrIA IFArcó.
Tinre^1,--na, 15 de CPPTO ,de
Cryrri¿vii.
Núni ". 1.388
Circular. EXZTTY0 . Sr. : He riesibelt
que jefe: de INTENDENCIA, que
a co,Titi:nv.arciAn relecionbaxi, vsn
19 cubrir Jaz- .ri--stíno que ee
Lo comuDico a V. E. para su co
J
,
1:.
• J!t._ ,
1931.-
A- CeffubJ.N
Sehor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente ooranel profetslonal
D. Rafael Pérez 'Fiares,
tación-A....maizen de filazda, a L'as ó
ales del director 4:W 10S fierViCi043
Inten./encia del Grupo dée Ejércitma
édt. rt1tu1.,:ntra".
•
Mayordes
D Jo.sé Salar .Ii..-czéns, de 'la.
-fatu•ra Adminis-trativa -Comarc,a1 dél's
Valencia, ala mit--arna. (Oonfirmación.1
D Tomas: RDjas. dt..] Castillo,
5tife If-s Servicios de Intetadencia -
del: XXIV Ouérpo de Ejército, a la
General- de 1nstruccilín
?■1i-lil.ar. (Tiene emr.r.lida. una !yerma
ineinvia rfp-wirte d. sittéz- tnielzer..: y
(ruinice día,z-z.)
Mayores en campaña, de Milicias
D. José Manuel Galve 13jiniez, clet
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, pero prestando Fle-rvicio corno
jefe del XVII Grupo Lrbten:dencia,
al iexpreis.;do com?ti(-1'). (Con.firma
oión.)
p. Juan Nada.: Díaz. sin deztin.c,
o.-ficial, p. r() pre-zta.n«.10 s-ervicio e.n el
Ej.rci1Á d.•.k,•.i.s.l.unís, a ¡efe admi
niP-trati\--) -I I-Trzfr-rii.)) 13a s- d» Eva
rly
1) l- ."C!P1 • • •1
ti .:1 1-; .A 1: . *!. -
•
.
• c .
(1. rid,í . Ift fl1( C. rn
13art.-e;o7-1.a. 15 d- 'Dinero rl), 1939.-
A.
1.8C>
Circular.. Ex. :n . Sr.: I-lt
()u• 1N
FANTERI.A, pr:f...-:sional, I). I)Irrir)
Castro, del 'Cuadro Even
tual del Ejército del Contro, pase
rlies).t:nado al de igual. denoun,inación
de.] EjéTicito del Ebro, incgrporándo-.
F.e con urze_ncia.
L-D-CCYI.-niznir,o a V. -E. par.a su co
nor'n-nie-nto y cuminli-mit.nt:>. RkrCe
lonr...), 15 de enero de 1939.
p. D
A. CoTz-nái.■;
Núm. 1.390
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que ernary.c\rers de
INFANTER I A ,. do'n.
Antonio Valls March, don Pedro Be
inItt-o Grada y D. José 11fompeán
ienzuela, recientemente esceradidos a
emplea, (pasen e ¿las órelenes de
esta 8ubr3ecrertaria, para ulterior &es
tima, con r<4-side.ncia i Barctehana.
Lo cennianico a -V. E. /laxa en
•
007:
Incianiento y cumplifrwhento. Bacreé:
lona, 15 de enero.die 1939.
-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.:.
•
•D. O. núm. `.1) 921 de ene.ro de 1939
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Num. 1.391
Circular. Excmo. Sr.: He heni,do
a bien 1:o.s tres jefes y
oficiales de INFANTERLA, que figu
ran en la :iiguiente relación., que
'principia con el mayar proleesional
D. Antonio Vallescá Luque y termi
na con el tenientie profesional D. Bal
tasar Booch «Mortés, pasen des_ti.nados
<a la Es2ue1a ele 'Aplicación Técnica,
debiendo incorporarse con toda
gencia.
Lo comunico a V. E. para &vi co
nocimiento y cumpl•iimiento. Barre
Tona, 15 de (mero dle 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION Qí.:11 SE CITA
Mayor pri...ittsionall D. Arbteynio Va
lleseá Luqtie, be: Cuartel General del
XXIV Cueni_..o de_'Ejercito.
Capitán en caaipaña, 'D. Salvador
1:eri-•r ni..!nno.
Áonal L. flattasar
N1t_.1-te:.r.. del •Cuartel General
‘11• Di vi•zión.
Barc•t'l. na, 15 de enero (.1,? 1939.—
A. Córdón.
.noc-imiento y cumsplim-ient9. Barce
__ lona, 15 de 'anexo- de 1939.
T, D.,
A. CORD N
Núm. 1.302
Circular. Excmo. Gr.: 'He res,uelto
que el mayar .de INFANTERIA, en
cainipaña die 1icia, af (t,-) al E. M.
en campaña. D. Ca •l),H ..1 E,
1:.
fi.; XV • t C. \I.
de la Base Nava•:.4It
incol.perarse con uwel-.2..a.
Lo bccimunico a V. E. para •su co
noci'mit-ntli y eumpl i.mi•-nto. Baree
i.coa, 15 de 1:w:ro de 193t;.
P. D.,
A. COR9óN
Señor...
Señor...
Núm. 1.395
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a n dioner que eles treinta y
cinco jefes y oficiales de INFANTE
RIA, 'que figuran en. la siguiente re
lación, 'que pricipla loan 1 unayor
don Icsús Ibáñez Rodríguez y termi
•n.a con el teniente D. Teátio Pérez
Delgado, pasen a serviir los destinos
que en la rni.sma &e indican, dpbiendo
tF.i.lenct en cii-z-nta la orden cir.cular
número 6.260, de 15 dle abrid de 1938
(1). 0. núm. 92), por lo que re.slpecta
a los mener‘cs de treinta años, co
p('fl(Cf e5n urgencia.
Lo cnniun;.co a V. E. parra F:u cc
norirni(-nt-) !y ecumirlimávnto. Baree
leng, 15 de net-ro (le 1939.
Sf-ñor
• r..
A. CORDóN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor en campaña, de Milicias
D. Ibáñez R, (1.r4ruez. inútil
,guerra, a C. R. I. M. número 16.
Capitanes profesionals
D. •Bal(i..-airir() Betés Cotarti¿iia. (lel
B.at.a.11(.;n (1._. Reta2uardia. núm. 13, al
(V Igual •ritruiinacián número 1.
Flt•rnálidez Martínez. •I••
_ 7N:1x:d.i1 Batall.
4. c• a
fi( ute y Lincuenta y un
,le -dad.
D. JrÁsé María López
la 55 Brisraia Mixta, tad
Retazuardia núm. 5, can.
<le frente y treinta
de edad.
D. Jof:.zt. Chacón Lao, de la 208 Bri
da Mixta, al Batallón de (Rt.ta
5..,11.andia núm. 6, con velenticuatro
inesf-s de frente, treint.a y cinco años
de edad, herido y dos hijos menores.
D. Franci20 Micó !Tomás, die 1.a
79 Brigaeia Mixta, ai Batallón de Re
tazua•rdi.a núm. 6. ron veintidós me--
(le frente-, treinta ly trvls IIS106 de
edad y dr.: veces lie.rido.
D. Pablo Sánchez López., de la 214
..11-:xta. al .Batallón• 'Re
tazvardia m'un. 7, con veinticinco
Tut•ze--= (le fri-nte- y. tretint.a años die
*-p•
D. Manuel Cañada Casado, del
("11w4ro Evw.ntual del Ejército detl
Centro. Baftallán Ide Retaguardia
ntím-rf, !I. ron weinti.cinco meses die
frente y trt-inta r un añrts de edad.
PI-J-12e.! MoTeno (Fernández. de
113 45 RT-', -ida Mixta, tal Batall4n do
núm. 11. emn
- 1- frente y IrPinta y ocho
!•1d.
'
e "Ir-eta,
•wi 11
Núm. 1.391
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-que el mayor de INFXSTERIA. en
.ca.ranaña, de Milicia:s. D. Jol•é Logro
fço <-1&.t? en el tu.s.ndu de la
133 Brigada Mixta y qued. a .1..as ór
-denes de esta Subseer:tería, para ul
teriorribc-stino.
Lo corrrun:co a V. E. para PU co
nor....icaiiento y cumplimiti,ibb. Barce
gona, 15 de enero tic 193g.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.3(4
Circular.
que el nil.vnr
eam-paña
tinez
1:11
i-•
Ir IP •t.suello
111 h .‘NTERIA,
•.ars, D. Viicente Mar
: tt:1 'mando lt. •la
\I \.1 (Iii..!•-•
te irnkses de frente ly trt-inta años de
edad.
D. Dionisio Pinto Gallee°, de la
11:i>r.ada, Mixta, al 'Batallón de Re
taguard;a núm. 12, con veintiséis (me
ses de frente y treinta y dos años de
edad.
D. Gatalino Gorroechamo GutiéTrez,
de la 208 Brigada 'Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 12, oon titeinte
meses de frente iy treinta y dos años
de edad.
D.«J,mji1io Baglieto Sambucetti, de
la sexta Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. '13, ccin
imeees de frente y treinta y UZ1
años de edad.
D. Gabriel. Martín '.51ontiesineo6, de
ila 105 Brizad.a Mixta, al Batallón &-
Retaguardia .núm. 15, con veitinureve
ime•-s_tir4 de frente y toeinta y un años
(In edad.
D. Joaquín Pérez Martín, de ha 74
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 18, leon veintiocho
de 'trente. tre:«nta y e;iete año*
do -eclad y herido.
D. Flomteno Martínez Carpena. de
1.a 62 Brigada Mixt*, al 1Batailki de
Ret.aguarctia. núm.. 22, co.n veintinueve
t•ests die frente y treinta y. cuatro
afnis de- edad.
D. Flan-e:seo \furviz,_ INLaTc-illa.
la 59 Brig.ad.a. Mixta. 41.1 C. R. I. M.
rin•mero 15, .-r.n vnt•s-iete ~es 'de
trei..nta y ti-- ed.ad y
Cap?tán en campaña
1). \1-irtin -. 41, la 131
1-1, • • •.: (:.
Bayona, de
Batallen de
veintinueve
y tris añotz;
•
• r•, t.a
i;I: 17. r.•1 •:neo
-; i. fre•tite. Tr-inta y ()cho a"( e de
ht rido y enfl rrno, con (-1.75 lii
rnenr.r.
Capitán en campaña, de Milicias
M.ari.ana Seria Lc«Ip-lz, con vein
rnt-seg d€ frenti-, treinta y
tr( s afícicde wiad y he•r.ido, de la M9
.13rada Mixta, a iTa se't.Tn-andiancia
Militar do Ta.rrw.r.on.a.
D. ■f.anoil Larrad «Sanz, con vein
tlinueve •lleyS4-119 de frente, emane-lata el
afr■Q de edad, enfermo y C.Iltz8AG, con
hija, de 1.a 12 Brigada Ylixta,
Batallón de Rütalr....uairdia num. 3.
Tenientes profesionales
D. Bartolocné Gil Ruiz, del Cuadro
Eventual del Ejército de Extrmadu
ra, al Batalll*ia (le Retaguardia nú
mero 7, con musirs de fren
te, treiuta y trt's añcs tic edad y cua
•ro
D. Loreto Ptilido Rasero. dado de
baja 1p0i• inútil die ret4idearte
en Aranjuez, calle Lie ¡Manuel Azan.a.
núnpero 23, a la Comandancia Mili
t nadrid.
Tenientes en campaña
D. Leónilly lAian Ranaos, del Bata
llón let.aguardia, núm. 19, al de
t.; ( íitai, I 1' con
'..• 1.1 - 4 t ..114• 4: 41.
1
11
1
1
.1.
•
f_
-
1
14- . sa r. .X111, t:*"..11.Z.11li-LTI.'1111
.5.1:.11.. ti, 1..-.4• r-J..(Confirma
(_:it.E.)
1). A;var,› lbarbira. S-erra, de da 123
Drizada Mixta. el Batallón de
guardia nú-m. 23, 'candiiJio
•d frtirte, iyeirt:díz de cdail y
dos \-tk-k
1). Ba:dcane.r,--> Aguado Ge.nza:ez, dk,
la X; Iriírada. M.Jx-ta, al 11ata1lótn
li>eta_ztia.rdia núm. 13, oon diez aneses
die frentk», veintinueve a.fiocz de edad
I). Francisco Arifio Manzano. dado
..:n.ferrn‘.....,dad adquirida .w
Ca1nryaña, d1..-.1 C. R„ I. (1_11. núm. 15,
2 16.
1> •
1
o
Tenientes en campaña, de Miiiciar
D. Juan .Suárez C.rdefo. Lrnúti: rip•
CU+ '71.a • n j. 111.1121 1.
D. Perí27. 'Hurta. inútil
di zurra. C E. 1. 1\1. m'un. 16,
para el Cuart, (Franci!zeo -Maciá)).
D. IA..berts d+-•
fzu-:rra. a C. 1. .Y1. -m-un. 1. (Con
Dru)iaci/:In.)
D. le-nac-n F4 rn,Ind-fz 'Mr.:1-a,
;-.ru-ría. d
I.Mair'.11, a la lus.peccii:ip
<14- i.a ani.s.rna BareioI
• Chrpr: ()-( , rn
1--H!;::: 1'•
}•• i•.
•i:-
;I «ti ). s •
•-• 11. -
<,1= • izTo irdi y
casadi y c(,i) dez
ia 131)4 93r-iza-U -Mixta, al C. R.
1. "s1. número 7.
' D. Bald-frrnf,r,-, G-arricin
(-", niím 14. al icl« izual
rílím. 17.
D P,Lrez di-.
•
talión da. Deta,...ruardia núm. 1. n'
GuaTdia PrdeniaL
¡Barcelona, 15 ae enpro 41k- -!
A. Cord6-n.
N.áprn . i .396
Circular. Eace.wo. Sr.: He pea le!ti)
que el mayor]- de INFANTER::‘, tia
campaña, de Milicias, D. Eduardo
Per-ez Segura, ,cesie en el mandio de
Ja 149 Brigada Mixta y pase -a. des
enapeñ az igual cometido -en la 29
Brigada Mixta, icacarporánclose con
urgencia.
Lo comini co a V. E. ¡parra EU en
nocimi.nto y cumplimiento. Banc-e
15 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .1.397
Circular. Exorno. 6r.: He tenido RELACIÓN QUE SE CITA
a bien dis-poner que .e.1 jefe y oficia- Mayor (médico pro-vieionsl, D Cén
les !de AR.TILLERIA, que figuTasn en-- dido Roquk, López Peñarandio-, pre
ia siguiente relación, que empieza en ei,dente. De .a las órden del jefe del
-don Andrf:s Grade Is.abel y terarrirnA E'j_pc-i-to de Extremadura.
en D. Fraimi-..-z‹.:o Bcqiie Carcellrs, Capitán médi-co provisional, don
ati
• ,. - o:
t 1: • lte;.
(." •
1.; ‘. • -
P. D.,
A. GORDON
Señor...
RELACIóN QUE SE CITA
Mayor
1) And re_s Gran.dt I €,abel
,
en la
Comandan-cia Cre-nerai dae Artillería
y tk1eracn de la 1trizz4-pw..:.ion del
Grupo dj Ejtircitcts de la zona cen
tral.
Capitanes en can-Apaña
D. Lw!unio llubio el
XIX Cruerp-, Ejeliciti:,.
D. Dorre_lo ("abrku-4.1 EscrihanQ, en
Cc-mandan-cid Príncipa:
kik; Eit.,.reite.
Tenientes en campaña
D. .Antc.n.ío Cresp-o e XXI
Ejépcit-c.
D. -.!\1ic.zu-t-1 Calabuhr Ilivelles, en
C-onianclary.ia Principal de Artillería
0•-1 X111 *Cu-cri.)-o de Ejérc.iter.
FP. A.cfr:iso .-Munárriz, en 3a
Pr:ncip-al de ATtillería
VI di:- Ejército.
Gint:t--- Mula (;arcía, en la
Prin•-i. eV:. ArtilleríJ dt-'
J Cu, .ie
I). H. .yrir. :111.11-la 4.11 la
Í;: ' \-111 • 41•.• 1-1
I. U 7. Fanyl-t-,.. • 11
(-31 -
ría d,.. I.X Cu-eri) d Ejf..rz.iti,.
I). Antc_ini-0 Pf•ry-7. Vazou4-7 FeTnári
jn•Z. t'n G1.1.1T1C dk, Artillería
ra Mr4crizado <1- -la XX
To. Clarcía Peña. e) XXIII
elic'rik:, da-. Ejurcite.
Teniente de complemento
D. Franc.i-c-. Careeller, en
Grupo -Motorizado dk, Artillería. Li
o-i.ra de da -XXI
Barcelona, 15 de enero de 1939.-
A. Qordán.
iía •tfl X1X Cut-rp,
Núm. 1.39S
Circular-. Exorno. Sr: He treuello
que e2 jek y 10 doé--.. oficiales médi
os del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, que 'a continuación ee relacio
nan, pz.fs..tm destinados al Hoeptital de
Evacuación del Ejército de 'Extrema
dura, constituyenxlz-, el Tribuna: Mé
dico MEitar Permanente de dicho
Ejército.
Lo comunico a V. E. paira su oo
nocItmiento -y tc.umplimienta. Barce
lona, 12 de-enero de 1939.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
J ; 3
•1. 1.1.4;.,
S'II
a)11.112
1139.-)3.art1•14..w.a. 1:2
A. Cordón.
1.399
Circular. Excni•.... U. ,rieuelte.-
qut..de sin efectD ti dt&t<ino a 1-1.ospi- --
tal 'Militar Bese) de la. .4rupaoión 7
Ba.rcelorna., adjudicado por ---
43-rdtli circular núm. 823, de 4 de enero-- ..5.'-
actua.: (D. 0. núm. 11), al tmédico
a m.ayoz- tnédico, don
.1ctsi:- Luis Martín Antonio, el que
continuará en tztJ anterior destino del
-
Ccmitt..- Central di- Educación Pre.--
mi:itar.
Lo co-inuni--(... a V. E. para en
n‹-einliento y cu•mp:im.:!entri. Barce
le-na, 12 de c,ntro de 19.39.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
:NÚM. 3.403
Circular. 1.1%1110. Sr.: Visto el czr
(1,e itcnc.cininto facutlita
a c han d4-_. INF.AN
TE111.-‘. iii•s-jon.a':, I). Francisco
t
4.1' 11• por <•uye
-( ,••1j ;
Nn y pa-- d,
AniT.t.ralla'lf,lag
Lo c:-Int-bnit.(% a V. E. ,para
11' CiflY nt,f) ycuirrivlimif-.mo.
Ion-a, ri (le enero (I( ]9:39.
•
.
11111
r 1.1( 1.1. 1.5 a 111...d:,-
a: Batallón de
P. D.
A. C.DRDóti
eu co
BaTce
-gb
.3Súni• 1.4oy
Circular. Excmo. Sr.: Visto e cer
tifdo de re3conocirniento facultati
vo practicad:, al c.apitán INFAN
TER1A, profesional D. Gon2,a10 Fer
nández sTorreis, d-e reemplazo por he-,
T'ido en Barcelona, por cuyo doz,fu
mento se conayTueba que el interesado
ee encuentra útil para lel servicio, he
resuelto vuelva a .acti•o y :pase. des
tinadD al Balancín de Ametralladoras
número 118, quedando sin efecto el
destino a la 12 Brigada Mixta, adju
clado por circulaT núm. 25.916, de
2.5 de diciembre último (D. O. nú
mero 341).
Lo comunico a V. E. para eu co
YKY..imiento y cuwolimiento. Bafrce- -
lona, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. COriDÓN
Señor...
NIITTI. I . 40 2
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo precfrptuado en la orden cir
-1-744~4i
-41
'"•!•••-•:
4".110" • -
I .
.77:4
•
D. O. núm. 20
criar núm.. 6.'2"C. de 15 de abril pa,ba
--- (1_, (D. O iitInx 92), he resuelto que
• el- personal delsMILICIA8, declarado
totat guerra y considerado
apto (pana servici'osi die retaguardia,
. que figura en ¿-la sig-uiente relación,
que empieza eqn el capitán D. Bei.-
-nabé García del Barrio y termina oon
el gargento D,. Enrique ,González de:a Higuera, pase a servir loa desti
ncs qu-e & indican,...Incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. pana su co
n9ekniento y cumi),l•miento. Etarrce
lona, 18 de enero de 19.
P. D.•
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Bernabe García dt4 Barrio, delC. R. I. M. núm 16, al Ratallon de
Retaguardia núm. 17.
D. Salvador Garrido Rodríguez, en
expectación de destino, al C. R. 1. M.número 1.
Ten ieintes
.- a Juan Masaguer Mir, en: expec
tación de desti-nO, al C. R. I. M. •ú
,mlero 11.
D. Manuel Pérez Díaz. idena, idem.
D. Francisco Hi..-norato García.
ídem ídem.
Sargentos
D. Francisco Garrido Ruiz, en ex
trynctación de destino al C. R. 1. M.
número 11.
D Juan Ff'rnán•doz
tL t,x-pecta-c3ion de d(s.tino, ai C. R.
I. M. núm. 7.
D. I-smaei Moreno García, al C. R.
I. M. .num 3. (C-olni.T.m.ación.)
D. Enriqr:,.- González de la Hig-ue
Ta, en expectación de destino, al
C. R. I. M. núm.. 4
Ba:rcetona, 18 de enero lie 1K39.
- A. Cordón.
N1.1 M T . 403
-Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que • (-apitán don
E:egy Gutierrez Escudero y e] tenien
te D Pedro Orellana Pulido, ambos
de iNFANTER1A. procedentes de
pa5en dest,nadas al Cuaziro
>Eventual del Ejercito de'! &cote y al
-Elémrcito, respectinca
incooporándose con urgencia.
t'alee -a V. E. para ati eo
tél. y etiertylianiento. Baree
111-di•- -4e= 1939.
P. D.,
A. CORDÓN'
Ntlat- 1.40-1
theular. Exiarno : He resue:10
el canitán de bABALLERIA don
ConIll Grané, del regimiento
Caballería núm. 9. pai3e (14,stimado
"a} de la misma ik'nernínfleión nume
rivrn rIrr+.7-1-7a
rándr-;e ez-n
4-
:30 de cuera de 10.3f)
--irnientft} y cuniplaisi4 nto.
'je erb¿lo cite 1939.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. r.4o5
Circular. Excmo. Sr.: .He tenido
a bien clispone,r que los of.ciales y
,sargentos de •CABALLERIA, proce
dentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que comir_nza
con el capitán D. Gregorio Soto Gar
cía y termina can. ed sargento don
Felipe Mellan Sánchez, pasen a cubrir dest.-nos que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lcffla, 19 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Gregario Soto García, a la 39
División. (Confirmación.)
D. Franc;sco •Mo•-.1x Ventaja, a :a
cuarta División. (Confirmación.)
D. llielzo Muñoz-Cubo Fresco, ad
Cuadro Evantuai del Ejército de An
dalucía.
Tenientes
D. Emilio Fut-nt(!s-, Acevedo, de la
104 Brigada Mixta, a la 218. (Confir
n1ac..45n.)
p.1<afal Jura(19 44. la 119
Brigada .\lix•t.a. .(Ct-nfirmacion.)
D. Jitar' .Panesas Ray-mat, a la
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D Agustín Ventura Lorda, a la 146Brigada Mixta. (Confirmación).
D. Joaquín Ferrás Celva, a La 95
Brada Mixta. (Confirmación.)
D. Jcsé Alegría Martirk,z, a la 1:113
Brigada Mixta_ (Confirmación.)
D. Diego Lorente Gallego, a la 176Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Ignacio rastel' Malla, a la 111
Brigada Mixta. (Con.firmación.)
D. José Ruiz Jiménhez, de reitimnia
zo por herido, & ¡la 52 Brigada Mixta
D. Ahundio González. Palacio, de
la df,s(uelta Escuela Popular che Gue
rra do Caballería. al Cuadro Ev(.11-
tila; del Ejérei.to (-1§-.1 Levante
D. Enrique- Peiró Aziza, de igual
procedencia, al mismo deetino quePI an0Yr..lor.
Starg~-- 1
D. Stot>.1-- Ballester 43efi-itkr.- a la
218 'Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. •Donkie•I Villadba Pérez, e 181, 120
'Brigada **Mixta (Ccalfirtilacióin.)
D. Raittrun.do Vielazco Zarzuela, a
la 38 Brigada Mixta. (Confirmación.)
a Antonia Casanovaa 1.11Lnchez, a
La 34 Brigada Mixta. (Cknifirm.acion..1
D. Ricardo Fabrpgat Raig‘, a la 1?_?..
Brigada Mixta. (Confirmación.1
D. Ramón Junropra .1 1
176 Brivada `.!1■,k4 ••t:nrrr.a:-..-^,
D. Jilan. ••••••
-
D. Joaquín Aitx:Pche T a
la 28 Brigada Ii.xta. (Con-..rmacibu.). _
D. Fernando Dcen.ffiluez Benítez,
la 53 Brigada Mixta. (Carrfirmaciián..). -
D. Felipe Abellán Sánchez, a 1.a. 83 ,11.t
Br.gada Mixta. (Confirmación-)
-
Barcelona, 19 ((-i2 enero die 1939.
A. ro-rd.án•
N11111. 1.406
Circular. Excmo. Sr.: He te- -
nido a bien disponer que losoficiales y sargentos de ARTI
I.I.F:RIA, procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguien
te relación, ,que comienza con &-capitán D. Manuel Ay-bart Ga
llego y termin,a con el sargento
D. Antonio Sánchez de Medina
Serrano, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De Milicias
Capitán D. Manuel AybartGallego, al Parque de Artillería
del Ejército del Centro. (Confirmación.)
Otro, D. Joaquín Nevot Saltó,al mismo destino que el ante
rior. (Confirmación.)
3argento D. Francisco Ro¿ki
guez Moreno. del XVIII Cuerpode Ejército, a la 91 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
Otro, D. Juan Emilio González,al Servicio de Información de
Artillería del Ejército del Cen
tro. (Confirmación.)
Otro, D. Benigno García García, al C. O. P. A. número 2, pa
ra ulterior destino.
En campaña
Sargento D. Antonio García
Mora, al C. R. E. A. número 2. a
Artillería, sobre vía férrea, zo
na Central
Otro, D. Antonio Sánchez de--
Medina Serrano, del C._ O. P.
número- 2,. al Grupa de Información de /kr:Minería del Ejérettcidel Fkára. 4Couffrma-cióaJ
,
Núm. 1.407
Circular. I41xcmo. Sr.: En vista' L.del certificado crel reconocimienrto facultattvol practicado al mpitú= asimilado de INGENIEROS D. Ramón Xuclá Fircls. •rrsituación de reemplazo DOT 'ntermo en Folgaro:es 'Barcelo
na). por el que izro;I:t1 t.
.anclIentra 0•-9 •.•2 .J9n.i.L111-
.es ic gregtar -•
<pea-- ra:
-
i tia- de Trablaiaa c-:,
niero2 numero , incarparzan
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
lu conocimiento y cumplimiento.
'Barcelona, 18 de enero de 1939-
P. D.,
A. CORDÓN
Ir Señor...
•
úJTI 1.408
Círcular. Excmo. Sr.: He teni
-do a bien disponer que el perso
nal que figura en la siguiente
relación, perteneciente al Arma
de INGENIEROS, proce-dente de
Milicias, que comienza con el
capitán D. José Tormo Martí y
termina con el sargento D. An
gel Tejero Regales, par;e a cu
brir los destinos que se indican,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona. 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
señ()r...
RELACIoN QUE SE CITA
D r Milicias
Capitanes
D. José Torno Martí, de la
de la Compañia de Alumbrada
Ejército de Levante, a la
Compañía de EspeciahdaJes.- del
mis-rno Ejército.
Tenientes
D. Severino Ro-dríguez Victo
rerc, del Baz.alleen de Zapadores
de '4 XXIV Cuerpo de Ejército, a
'la Compañía de Zawadores de la
3.* Brigada Mixta.
D. Félix Munárriz Belaza, del
mismo destino que el anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
245 Brigada Mixta.
D. Tomás Gómez González, del
Batallón de Zapadores del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la Compa
ñía de Zapadores de la 3.- Briga
da Mixta.
D. Mariano Monge de las Be
Izas, _al Batallón de Zapadores del
_Ejército del Este.
D. M.anuel Maldonado Marín,
-de la Compañía de Zapador--as de
la 181 Brigada Mixta, al -Cuadro
Eventual del Ejército de 'Levan
te.
D. Enrique Ramírez Ruiz, de
la Compañía de Zapadores de la
220 Brigada Mixta , a la Coman
dancia General de Ingenieros
del Ejército de Extremadura.
- D. Vicente Carbonen Chaure,
a la Comandancia-, Genéral de
Ingenieros del Ejército del Ebro.
Daa Aurelio Vallés Tcrrea, del
Cuadro Eventual del Ejércita
del Ebro, a la Compañía del Par
que de -la Comandancia General
•
^
1'jO Er ■
v-- ,
1:-CYI:r27:C.0dc Jorg. Diaz, del
Ercto del Este, a la Compañía
de Zapadores de la 17 Brigada
Mixta.
ID. José Antonio Suárez -Suárez,
a la Compañía de Zapadores de
la 243 Brigada Mixta.
D. Ant.cnio Sánchez Galdermo,
al Batallón de Zapadore3 del V
Cuerpo de Ejército. (Confirma
ción.)
Sargentos
D. Ricardo Bueno Ruiz, d e 1
C. O. P. I. número 1, a la Sub
inspección General de Ingenie
ros.
D. Mariano Vozinediano Bas
tante, al Batallón de Zapadores
del XII Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Alvarez Ruiz, al
mismo destino que el anterior.
D. Miguel Carrillo Cha.cón, a
la Compañía de Zapadores de la
12 Brigada Mixta.
D. Pablo Rolan Mora, a la
Compañía de Zapadores de la 13
Brigada Mixta.
En cam.paña
Sarge-ntos
D. Alejandro Atienza Gonzá
lez, al Batallón de Obras y Fca...ti
ficación número 2, del Ejército
de Levante. (Confirmación.)
D. Julián Gonzá_lez Conde. al
Lal.allón de Obras y Fortificación
número 7, del VII Cuerpo d'e
Ejército. (Confirmación.)
D. Francisco Mateu Viaña, al
mierno destino que el anterior,
(Confirmación.)
ID. Francisc...o Casado Gil, al
Batallón de 0-eras y Fortifica
ción número 21. (Confirmación.)
D. Luis Díaz Fernández, d21
Batallón de Obras y Fortifica
ción -número 6, al Batallón de
Trabajadores dc Ingenieros nú
mero 155.
D. Juliá.n Canalejas Moreno, al
Batallón de Trabaiadorees de In
genieros número 56. (Confirma
ción.)
D. Vicente Sánchez López, de
la Compañía del. Parque de Inge
nieros del Ejército de Extrema
dura, al Batallón de Zapadores
del mismo Ejército.
-
D. Juan García -Torres, de la
misma -procedencia, al mismo
des5.no que el anterior.
D. Ciro Merino Medina, de la
Compañía de Zapadores de la 16
Brigada Mixta, a la de igual de
nominación número 28.
D. Consta.ntino Vicente Orte
ga, de la misma. procedencia, _al
.Mismo destino que el anterior.
D. -Victoriano García Ropero,
de 32, 'misma': procedencia, al 13a
tallÓn de Zapadores ,del I _Cuer
po de Ejército.
D. Salvador Jiménez López,
del Ejército ..de Extremadura, a
Coral-rafila de Zaribciore5 ci€ la
Beigscis Mixta.
Ball.010Mé de Dios ()gaita,
de la Compañia de Zapadores de
la 25 Brigada Mix-la, a la de igualdenominación nffin. 191.
D. Luis Baldes Pedrosa' -del
disuelto Batallón de Obra s yFortificación número 36, al .13a
talión de Trabajadores de Inge
nieros número 51. -
D. Angel Conde Conde, de 1;3,
milsma procedencia, al mino
destino que el anterior.
D. Florencio Collado Alvarez,
de La misma procedencia, al mis
mo destino que el anterior.
D. Luis Pavón Barrios, íd. íd.
D. José María Bonet Oltra, de)
Ejército de Levante, a la Compa
ñía de Zapadores de la 116 Bri
gada Mixta.
D. Alberto López García, a la
Compañía de Zapadores de la
246 Brigada Mixta.
D. Jerónimo Noci Silva, al Ba
tallón de Zapadores del XI Cuer
po de Ejército.
D. Enrique Ruiz Torres, del
Ejército del Centro, a la Compa
ñía Obrera del Cuartel General
del Grupo de Ejércitos de la zo
na Central.
D. Manuel Ruiz Velarde, a la
Compañía de Zapadores de la 16
Brízada 111ixta.
D. Juan del
cito del Este. al Datallán de Za
padores del XI Cuerpa de Ejér
cito.
D. Molieso ig_lesias "Valdés, a
la Combañia de Zapado' de la
242 Brigada Mixta.
D. Pablo Casas Arncr5s, a 12
Compañía de Zapadores de la 220
Brigada Mixta. (Confirmación.;
D. Eusebio S olé Bastus, al
mismo destino que el anterior.
.(Confirmación.)
D. Andrés Casas BeLmonte,- al
mismo destino que el anterior.
(Confirmación.)
D. Juan Doménech Fonollosa,
al mismo destino que el anterior.
(Confirmación.) •
D. Manuel Loa'mozos Vituales,
a la Compañía -de Zapadores de
la 219 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Jun i.k.udines Serrano, -al
mimo destino que el, -anteñor.
<Confirmación.)
-
D. Antonio -3a1. Bantolaria, a la
Compañía de Zapadores de -la
178 Brigada Mixta. (Confirma
ció'
D. Angel Tejero :Regales, .a la
Compañía --de -Zapadores de-:, la
13 Brigada Mixta.
• .Barcelona, 18.de enero de 1939.
L. Cordón.
•
›;úm. 1.409
-Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
1
nuyn.
24# de •ae.ro (.1•■ 111.49
nal de MILICIAS, procedente de
las Unidades de Alumbrado e
Iluminación, afecto a la D. C. A.,
que a continuación se indica, que
de confirmado en los destinos
que se expresan.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitá
D. Hermenegildo Pujol Papell,
en la Compañía de Talleres.
Sargentos
D. Antonio López Farfán, en
la Compañía afecta al Ejército
del Ebro.
D. Miguel Villena Reyes, en el
Destacamento de Mahón.
D. Saturnino 13enages Sacris
tán, en la Compañía de Costas de
la zona de Levante.
D. Angel Grau Pastor, en la
Compañía afecta al Ejército. de
Levante.
D. José Calvo Macho, en la
misma.
D. Juan Pastor Bartoli, en la
misma.
D. Gregorio Herrero Gorgue
:hiela, en la Compañía afecta al
Ejército de Andalucía.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
:1.1f11. 1.4(0
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el per
sonal del CUERPO DE TREN,
procedente de Milicias, que figu
ra en la siguiente relación, que
comienza con el capitán D. Fer
nando Pérez Rasilla y termina
con el sargento D. José Rodrí
guez Pereda, pase a cubrir los
destinos que se señalan, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
P. D..
A. Coppárd
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Fernando Pérez Rasilla, al
C. O. T. E. número 2, para ulte
rior destino.
Tenittes
D. Juan Peña. Herrera (de Ca
ballería), del primer Batallón
Local de Transporte Automóvil,
al Batallón Mixto de Trahsporte
Hipomóvil del Ejército de Extre
madura.
D. Miguer Torrente Núñez. de
la Conaisiun Reguladora de Ca
rreteras cel ,-;T"
.e g
11•■••
Grupo de Ejércitos, región Orien
tal.
D. Francisco Roca Buch. de
la misma procedencia, al mismo
destino que el anterior.
D. Reinerio Baragaño Alvarez,
a la Sección de Transporte Auto
móvil de la 2.15 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Guillermo Sauras Balan
guer, a la Sección de Tuansnorte
Automóvil de la 24 División.
D. Rogelio García Tejada, al
C. O. T. E. número 2, para ulte
rior destino.
D. José Gutiérrez Sánchez, al
mismo que el anterior.
D. José Rodríguez Pereda, a la
Agrunación Automóvil del Ejér
cito .iel Ebro. (Confirmación.)
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.411
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer nue los ofi
ciales y sargentos de INTEN
DENCIA, procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el ca
pitán D. Sandalio Rodríguez Val
dés y termina con el sargento
D. Urcesino Tomás V:!ga, de las
procedencias que se indican, pa
sen a cubrir los destinos que se
señalan, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. cara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De Milicias
Capitanes
D. SandaLio Rodríguez Valdés,
al II Grupo de Tropas de Inten
dencia, afecto a la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Barce
lona. (Cumplida permanencia en
el frente.)
D. José Velarte Benítez, del
XXI Grupo de Tropas, de Inten
dencia, al de igual denominacián
número 17.
D. Julio Montes Santodomingo,
al XVII Grupo de Tropas de In
tendencia. (Confirm.ación.) -
D. Mariano Cáncer Gómez, del
TV' Cuerpo de Ejército, al Cua
dro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Francisco Claret Palou, a
la Escuela de Aplicación Táctica,
como profesor del Grupo. Técni
co.
D. Emilio Durán C.ando, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la 5.* Brigada Nlixta.
(Confirmación.)
Ten'? C''
lez, a la 91 Brigada Mixta.(Confirmación.)
D. Ignacio Solanas Gracia, a la
Escuela de Aplicación Táctica,
como pagador.
D. Rafael Ramos Ruiz, del C.
O. P. T. I. número 2, a la Coman
dancia Militar del Puerto de Bar
celona.
D. Francisco Lucendo Gómez,
del XIX Grupo de Tropas de In
tendencia, al Grupo (le Tropas
afecto a la Jefatura Administra
tiva de Ciudad Real. (Cumplida
la permanencia en el frente.)
D. Modesto Bayon Moure, del
Ejército del Ebro, al Grupo de
Tropas afecto a la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Ta
rragona. (Cumplida la permanen
cia en el frente.)
D. Carlos Carrascoso Gómez,
del C. O. P. T. I. número 2, al de
igual denominación número 1.
D. Juan González Fernández,
al C. O. P. T. I. número 2, para
ultericr destino.
D. Angel Morán Fernándw., al
C. O. P. T. I. número 2. para ul
terior destino.
D. Gumereindo Leiza Pedraza,
del Cuadro Eventual del Eiércirto
de Levante, a la 214 Brigada
Mixta.
D. Arturo Paniagua Cofiño, a
la 70 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Sargentos
D. José Sánchez Ramos. .ie la
Jefatura Administrativa Comar
cal de Murcia, al C. O. P. T. I.
número 2. (Cumplida la nerma
nencia en el frente.)
D. Amadeo Cartes Torres, de
la 11 Brigada Mixta, a la Jefatu
ra Administrativa Comarcal
Barcelona. (Cumplida la perma
nencia en el frente.) ,
D. Jesús Martín ^Resurrección,
al C. O. P. T. I. número 2, para
ulterior destino. (
D. Antonio Ibarra Jodra, a la
70 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Obdulio Fernández Cuervo,
del XV Grupo de Tropas de 11.-_
tendencia. 1.1 C. O. P. T. I. nútne--ml
ro 2. (Cumplida la permanencia.--
en el frente.)
D. Francisco Martín Hernán
dez, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
D. José A. Suárez Campa, al
mismo Osuno que el antericib.
En campaña
Sargentos
D. Félix Bote ColChón, a la 91
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Alfonso Artal Riera. al XVII
Grupo de Intendencia. Confir
mación.)
1).
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L. Pedr(, Cap-cii_a Novell, al
znismu destuio que el anterior.
(Confirmación.)
D. Rafael Rubio Morante, al
T. znismo destiro que el anterior.
(Confirmación.)
D. Agustín Guardino Llauradó,
-xlal mismo destino que el anterior.
'onfirmación.)
D. Enrique Costa Conill, al
--r.,..7.rniamo destino que el anterior.
Confirmación.)
- D. Enrique Rodríguez Cellíz5-, al
1---4,;-inisnao destino -que -el anterior.
(Confirmación.)
- _D. -Jorge Pueyo Gabriel, al
<-"-='•-,--rnisnio -destino que el anterior.
- (Confirmación.)
D. Ramón Capelevila Llovet, al
- mismo destino que el anterior.
(Confirmación.)
D. José Cantero Peláez, al Gru
po de Tropas afecto a la Jefatu
ra Comarcal de Tarragona. (Cum
,:plida la permanencia en el fren
)
Luis García Meana, del
Grupo de Tropas afecto a la Di
rección de los Servicios de inten
dencia del Ejército del Ebro, al
Grupo de Tropas de la Jefatura
Administrativa Comarcal de Ge
rona.. (Cumpli:da permanencia en
f-en11-.)
• D. Antonio liartin Garcia. del
C. O. P. T. I. número 1, al Grupo
:de Tropas afecto a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Al
- mería - Granada. (Cumplida Per
manencia en el frente-)
D.' Andrés Pérez Muñecas, de
la mi.sma pro-cedenda, al mismo
. destino que el anterior. (Cumpli
da permanencia en el frente.)
D. José Cases Pellicer, a la 220
Brigada Mta.. (Confirmación.)
D. José Escuder Falcó, al XXIV
Grupo de Tropas de Intendencia.
(Confirmación.)
-
D. Justo López Urzanqui, del
C. O. P. T. I. número 2, al mismo
destino que el anterior,. (Confir
mación.)
D. Laurea.no Cases Tarragona,
al X GruDo de Tropas de Inten
Ciencia. (Confirmación.)
D. _P_almíro Gómez Hernández,
del Cuadro Eventual del Ejérci
to .de Andalucía, al mismo des
tino que el anterior. (Confirma
ción.)
D. Andrés López Asensio, al
rnis:mo destino que el anterior.
•(Confirmación.)
D. Andrés López -Peregrina,. al
--mismo destinoque el .anterior.
.-40CAyairmackna.)'
D. Manuel Mas .Flos, al rtismo
..-:~no que el anterior. (Confir
. -rznació;n..) •- -
D. Antonin García Ortiz, -al
mismo d-estino vie el anterior.
(Confirmación:)
1. f. • •-•
41. Vil^
mismk, destine., quí.:- el anterior.
(Confirmación.)
Ignacio VcI..i.aguer Domin
go, al mismo destino que el ante
rior. (Confirmación.)
D. Julio Arrazolo Rodrigálva
pez, a la 195 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Basilio. Ballesteros Vicente,
del Ejéxcito de Extremadura, al
Gnipo Comarcal "A".. .
D. Francisco Mancha Pérez, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Antonio Roselló Roig, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a la 119 Brigada Mixta.
D. Urcesino Tomás Vega.. de la
Jefatura Administrativa Comar
cal de 'Barcelona, a la de igual
denominación de Gerona.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
N1.1111. 1.412
Circular. Exenli.,. Sr.: He tenido
d'..sponer .quie los oficial(ss y
de SANIDAD MILITAR
pro-c-cdtnies -11.'licizics, que fi.7,-uran,
.:a relacJión. qc-cmien
za cc-J-1 e..1 «capitán D. Mainuel
-Gwrcia y termina, con e-1
g..nt-',-) D. Vai-rue-ro
a cul..)7.ir s-•
I .
comun...co a V. E. para
timplmiinto Barce
a
,
18 d enero d.:- 1919.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De Milicias
ez;
D. Manuel, .1%; ogu eira García, al
atall ¿in de Sanidad dd Ejército del
Ebro.
Ten ieark--3.
D. 3oaq uí_n Vendrell Canais,
(B a talión d San.id.a el de1 Sjércido de
Exu.egnazhi.ra.
p. J csé Caart-illÍzls Lagunaa Balui,-
lki13 de 6.anidad de.1 Ejército de
ante.
D. Silvt-rio BI aneo Rod.r-ízu ez, d-el
I I I Cen•ro de Instrucción y Reserya
Sanidad Militar, al Batallóri de
Eani dad del Ejéroito da] Este.
aronteis
D. l'e/pdi.° Rodkro , a‘l
III narrtro de Ii.ctnice...ión y .11pcserva
de Sanidad MüHar.
D . _Eduardo Martínez Montes, al
B afta llón de S airbd ad del Ejercito del
Ebro.
- D. Fi tarciwo Pigfrras /3erran,
la -110 Brigazia. -.Mixta, al- Batallón. ide
sanidad del ti'jercito .de be-yr-ante.
-
D. Juan Mar% ab.a I _ MaciA , del
E jéTcíto Ebro, al Batallón de Sa -
grida d di mismo Ejézcito.
carrrp ar--1
a.rpem o
D. Cuesta Latcaw, aS
árdea-14.F, del Jefe del Ejr-crlo del
Ebro, al• I II Centro de Lnstru-ccid5n
y R-t..e rva die Smaldad Militar.
.D. Úrrr:..1mino Mateo
VIII Cuerpo de Ejército.
D.Julio Val-erc tOarretero, de ka
-Diremión de los Sanitatrios
del Ejército del Ebro, al Ilartallán
de Sanidad deq mismo Ejército .
D. laTos4" Maric Jordazua
d°1. Ejéreálo (1:31. Ebro, al ,miwrio
It:tno que e: anterlor.
• Juan LaiUioMo Sarachaz a, de
i-fl1al Pref-'ediencia, al mino deetino
q 'arrettexiokr.
D Erni/que Gutiérrez Martínez, del
I I Celltro de Instrucción y Reérerva
d- Sanidad NiPitar, al Iii;~ desti
ni que f)1 or.
D. Braulio Vaquero Senov.:11a, del
Eiercáto de Le-srain, all Hosoilaa Mi
r. tA.1.bacete. (Cumplida
pte-rrna TI -ETIC ia n f1 trente.)
'Elarce.l.nna, 18 df., enero d 1935. —
A. Cordón.
Ni ni. -4 3
Circular. Excmo. Sr.: Heres-u«elto
gut- 2os de SA-NIDAD MI
LITAR en campaña, que 'figuran en
la. ¡Siruien 1't-.18,c1ón, queden cyrifir
rna(ik- t-n lambien
• ecmuii:cc, a V. E. pala
; ?Ir to y c 1=1.2 nen to. B-arce
lona, 18 d‘:- 4:.-n«e:o de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
-sel3 r
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán ID. Caries La.,--runilla
kc-n el4 Grupo de--,Ejér2-i-t«os de 3a z,olia
iCet-n t ro-S1LT
Teniente D. Manu.;:-1 Martínez Pa -
Jeja, en la 77 Brigada Mixta.
Barcelona , 18 de enero de 1939. —
A. C-erdón.
-Núm. 1.414
_Circular. Excmo. Sr. : He tenido
zir bien di-pckner que ti capitán del
'CUERPO AUXILIAR DE ARTI
--LLERLA. D. JeL-zé Miplel de Priego,
Odel Cuadr( Ev-entnaa d+21 Ejército o:lel,
Centro, _pase c:it-iniacT'D a la Maes--
tranza de Artillería.
Lo ,c0MUllico a V . E. para su éo
ncicimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de enero de 190.
-
P. D.,
- A. CoRDÓN
Señor...
.1,••
r
NÚM. 1415
_
Circular. }...x.omo". -Sr.: Visto.
-certificado dsearo-,Jaarnocimiento '
1..értivo plract.5.r..a.'do a:1 tirnáente
prafresiomil, 11 Diego
López Gaircía, e recia-II-plazo por he
TI-ido en Alan(ria, per cuyo de/Qua:neo
•
D. O. num. 2i)
cíe enero de 1954
to _cie cc\mprueba que t1 interesado
ha .sido usado útii para el ds(r
vio, he ixsueito vuelva a activo y
pa&s. a la 54 Brigada
Márta.
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimienter y cumplimiento. Barce
lana, 18 de enero de 1939.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
.Núm. 1.416
Circular. Exorno. Sr.: He tenid-o a
bien disponer quede srl, efecto 01
cUstino al Batallón de Retaguardia
número 3 del, teniente del INFAIN
TEMA, prYfesional, D. Gabriel Mar
dzrtb¿Ls Burgos, concackdo por ordlon
circular núm. 615, de 5 ¡dell actuad
(D. O. núm. S), por haber SISCen.d ido
el interesado a ca-phán .pc.r orden
circular núm. '257 (D. O. taúca. 4).
Lo comunico a V. E rara su co
noc-lrainta y cumplimiento. 'Barce
lona, 16 de enero de 1939.'
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
•
Núm. 1.417
Circular. Exorno Sr. : Vi4o t.11
i-ertificado
pra:tica.do 'IN
1' \NTERIA. camT.,aíva,
H., 1t E Tcpula.r (1' Gtlril3,
iki Fratnc.-ic.--co Ma..sisá Nicirral, de
reemplazo por b...,?rido en Bareedona,
por cuyo dec °miento rse cre.dit.a que
el- .l.ntfnlesado rse halla útil ipara el
servicio. he re:suelto vuelva a activo
y pase ckbettinado al Batallón de
Ametralladoras núm.. 106.
Lo comunico .a V. E. ,para, su to
-nacimiento y c-umplimiento. Barce
,
lona, 17 de enero de 1939.
Señor...
P. De,
A. Combó)!
Núm. 1.418
Circular. RIDCGIO. er.: Visto el
certificado de reconecimiento facul
lady.° practicado sátteniente de IN
RANTERIA en campaña, procedente
4e la •Fiscutllag Pcr9lair de Guerra.
IX Antonia Mielas 46per., de reem
/IZO fpor herido en Zests plaza, por
o documento se ;comprueba que
itntieresado se halla en. condiciones
:Ce- prestar e•ervicio, he resuelto vuel
Ir& & activo y pase destinado al Ba
tallón de Ametra,lladoras inú.m. 106.
.comunico a V. E. para Cu 00-
`:, 130C imient o y cumplimiento. Barce
ikw..a, 18 de -nero de 1939.
P rj,1
A. CoRrli\n
S
!•9
Núm. .1.419
C rcu'•-, Es-mo. Sr.: 't.:-t) el
certificado de recon.cimiento lacul
tativo practicado ati. teniente de IN
FANTERIA, en campaña, procedente
de la Edcuula Poiyular de Guerra,
D. Luis Serrino Miralles, de reem
plazo por enfermo en Novelda (Ali
'cante), r.--or cuyo documento se acre
dita que el '.nteiresado se halla en
condicion(s de prestar .e.rvicio, he
re-sutlto v-uelva .a activo y pase des
tin.ado a Ja 46 &rizada blicr.ta.
Lo cernunico a V. E. para su co
noc:tadento y 'cumplimiento. Barre
leria, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .42o
Circular. Exemo Sr. : 'He ten..:do
-a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, D. Anto
nio Piqué Piqué, dado de baja por
inutilidad adquirida en campaña,
,pa,qe de.s-iinado al C. R. I. M. onúme
,ra 15, debiendo incorporarse con ur
Lo comunico a V. E. para su co
Tift:inai.ento ry cumplimiento. 'Barce
lona, 16 de enero de 19.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INLIM. T.42
Circular. Exerno.
rúoonoc:irniento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, procedente
de Milicias, D. Dorar.rn:go Ortega Ros,
de reemplazo o:-)or herido en llame
llena, por cuyo documento se com
prueba que €11 interesado se encuen
tra en condiciones de prestar servi
cio, he •esue:Ito vuelva a activo y
base destinado al Batallón de Ame
tralladoras, núm. 120.
Lo comunico a V. E. para su co
Inociraliento y cumplimiento. Ba roe
l'orla, 17 de en:,), de 1939.
P. D.
A. ComióN
Señor...
Núm. I.4;i2
Circular. EYemo 8r.: He terido
a bien dietponer que ilcs tenientes
D. Francisco Monitaerratt Crehuet y
D. José Monteliu Miatiawt, y loa sar
gentoe D. Luis Gancla inmutes y don
Vicente Gaibefe Muñoz, 1c1; cuatro dr
INFANTERIA, procedentes de Mili
cias, que ce,an en 11.a. .9ituacHn de
reemplazo,prOVieianal polr hez:do,
con ~calcita en esta pila-ca, pasen
de-.stiniado6, Ice dos primeros. al Ra
talión de Ametralladoras núm. 120,
y los cks iíltimo6. a :os Batallones
de Ametralla.,ii,-R-- númis 107 lig,
• ru- v "'In
•
7
7111:
•
•
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-
• & 'AV • •
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de enero de 1rr
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
1.423
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que dos tenient4 e CABALLERIA
:en campaña, fprocedentes de MiLi
D. Juan Anitcdo Gallego Es
trada y D. Juan Fane.cas Raymond,
queden confirmads en el 'Rerimien
to de Caballería. cnúm.. 3 y en la 131
Brigada Mixta, re.9pectivatmente, sur
tiendo efectos adimcinistrartivos k par
tir de. la revista dell presente mies.
Lo ',comunico a V. E. ypara su co
nc;ci.miento y cumplimiento. Barce
:lona, 18 de ',lucro de 1939.
P. D.
A. CORTAN
Señor...
Nt:1-111- 1.424
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dt=jar .sin efecto la situación de dis
ponible e-ubernativo en Valencia,
ign.ada por circular num, 1.011, de
3 del actual (D. O. nilm 14), al te
riente de corn-plemento de ARTI
LLERIA D. Salvador Vikafplana Ga
llissa, pasando destinado al C. O.
P. A. núm. incorp-orándce con
u rzenci a.
Lo comunico a V. E. Tara tsu ro
lincimi+-nto y cumDli 711 iciito. Barce--
f..c.na, 18 de +Inl_ro 1939.
Señor... •
P. D.,
A. CORDÓN
Núm 1.425
Circular. Excn,o. Sr.. En vis
ta del certificado del reconocicrtien,-
to facultativo practicado al tenieu.
te en campaña de INGENIEROS,
D. Luis Villarejo Boixarea, en si
tuación de reemplazo por enfer
mo en esta plaza, por el que se acre
dita que se encipenetra útil y en con
icliciones de prestar servicio, he re,
suelto cese en la expresada situa
ción y pase destinado a la Com
pañia de Zapadores de la sg Bri
gada Mixrp-, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar_
celona, x8 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor... a
Núm. 1.426
Circular. Excmo. Sr. : En vista
del certificado de recc)nocimiento fa
.:tativ() prac.át'cado -tn:en7e r7'
•”.-11nfli P r'.0=EN-TER(••?,.
rt•
*"1••
I
—o.
isla
MEI
111:1:71.0..• : 't.) • pC": he
efl esta plaza. pf:Nr e: ti,L, se a_.t/..•:.
que se encuentra útl: y et: COTTd
clones de prestar servicios he re
su.ello cese en la expresada situa
ción y pase destinado al C. O. P. 1.
núm. 2, incorporándose con urgen
cia.
Lo cen-lunico p:Ira
cono;:_irnittto y curnp1imiento. BaT
cCona, TS de enero de lq(9.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.427
Cirt-r(iur. EXCMO. Sr. : te
n:do a 1-.)eri disponer que 1o5
sargervtos de INGE-1E
RO--; :';1-ranm-ilsiones), pi-cx:edentes
de Mcias, que figuran en La si
guiente relaciou, que empieza con
el ter'.ente 1). Antonio Vel.asco Ba
rran--70 y term:na con ei sargento
/)• Pe-ki-ro López Quero, d.c las pi-0
ce=jencias que se indizsan, pasen a
cubrir los kclest:t20..
con wrg:ncia.
1-o coniun:-2o i V. E. pani su
( / •
,
1 (1, (•«. 7(.1• j
_
P. D..
A. CORnáN
Scñor...
RFLA1:10N (2YE SE CITA
/le ./iiicius
Tenientes
1). ---\ntonio Velasco Barranco, a
Corn-p-añía d-e Transmisiones de
Brigada Mixta. (Confirma
la
Ja 22U
ción.)
D. liarte:orné Sarabiz Andrés, de
la C.,-)mpañía de Transmisione-s de
la i 1 División, al Batallón de Trans
misones del Ejército del Ebro.
José Barber6 Mesonero, de
la misma procedencia, al mismo
de:stino que el anterior.
D. Luis Agues Comas, del Gru
po de Transmisiones tde Instruc
ción núm. 2, al Batallón de Trans
mis;ones de] Ejército del Este.
D . Francisco Sánchez de Fru
tos, del Grupo de Tr.ansmisiones
dc_:. V Cuerpo de Ejército, al Ba
tallón Mixto de Motoristas
cJsa n-úm.
_Sargentos ._
•). José Carrillo Lápe7_, a la Com
partía de Transmisiones de la -220
Bi-igacia Mixta. :(Confirmación.)
.D.r.juau Espinosa. González, a la
Curnpñía -cíe Transmisiones de la
_Brigada Mixta, (Confirmación.)
D. Pec!...- Sánr,-hez González, al
4C1
s• 1 •
U. Juar ena
t.vsttno. (Confirmación.)
1). Antonio Vilar I..(tpez, de la
CDrr.pañía de Transmisiones de la
I98 Brigada Mixta, a la de iguai
denorriinación de a 17 División.
D. Luis A-parici Pérez, de ‘la Com
pañía Trans...-m:sione de la 65
Brigada Mixta, al Grupo de Trans_
rrisicrnes núm. 1, Reserva General.
i'Cumpl'xia permanencia en el fren
te.)
D. Luis Bi-,ix6 Masferrer, a la
Compañía de Transmisiones de la
Brigada Mix--ta. ,Confirmación.)
D. Je--sé Cuñ2'. Pasto, al m:smo
destino que el anter:or. (,Confirma
cn.»)D Carm-elo García Castellón, al
mismo des-t.:no. (Confirmación.)
D. Pedro A. Giner March, al
mismo destino. (Confirmación.)
D. F_ern.ando Pous Blasco, al mis
m.,) destino. (Confirmación.)
Conrado Sánchez Méd:co, al
ini_smo destino. (Confirmr.i.ción.)
D. F,7arcisco Silvestre Gisbert,
al mismo des-tino. ((.2onfirmación•)
I). --'.uspicio 11:•unandez Aarnerich,
k.t• a Címpaf-IH Transm:sione
r.-ie la 57 Brigada -Mixta, aj r(i
1;;-is_e de Trar.s:misiDne-s núm. 1.
(Cun-ipl c.1.2 permanen\-:»rA en tl fren
te.)
Cor.stantino Fernáliciez Sáiz,
de. Grupo de TranSrms)0Ees núme
ro 2. R erV a General, a la COrn pa -
lija T:ar..snis:.one de 22 228 Bri_
gada Mixta.
D. Eusebio Mate Herrero, a
Ccznpañía de Transmisiones de la
(18 DivisEón. ,Confirmación.)
D. Francic-2o Martín Barroso, a
la Ccmpañía de Transmisiones de
la 68 Divkión. (Confirmación.)
D. Manuel Valdecabras lntl
ve, al mismo destir.o que d ante
r:or• (Confirniac:.ón.)
D. Eleuterio Aguado Arroyo, del
-X Cuerpo de Ejército, a1 Cyr L.1, 3 de
Transrniiones del XI Cuerpo de
Ejército.
117, :`1
(.11:1C t.: 1-.71:t•'..
..
1). - -1),( ue }:eril-árudei,-'S--
dc• Batallón dt Transrni:,iones
F-jt •rei-to Amia_lul--.1a, a .t-4
pañía de Ti.ansrnisiones de la
e.
(L2k)n 11:1.
smx)
El/ Campal-1-a
Sargentos
D. Juan Sánclez Caballero, e la
Ccmpañía de Transmisiones de la
_;2D Hrigada Mixta. (Confirmación.)
D. Adeliino 1.wente Escribano,.
-a: mismo destino que el anterior.
(Confirmación.)
.
Francisco Castellyi Hifl, de
.1n• 16iBrigada .Mixta, al _Batallón
-de Trarísmisiones del Ejército del
Este.
I). I.aureano Vives Baró, de la
Hl:Izada Mix-ta.
U. Esteban Faig Mola,
Compañía de Transmisiones- -de
218 Brigada .1.1x.,a, a la de iguá-.
denominae:ón de la g4 B-rig-adal
:1\1 ix-ta .
I). Jul,•án Esteve B. de Iluiros,
(4A-,1 Grupo de Transmisiones nú-rne."-
ro 1, Reserva General, .a la Con)-_,;¡
pañía de Transmisiones de
Br:gada M:xta.-
U. José C.astilla Jordán, de ...0
misma prc)cedencia, al mismo des:1-7-k
tino que el anfterior.
D. Baltdomero Reñe Trullas, de-
la niismaproced-encia, al mismo des..-:
ti1'O
de La mrn:.sa proc:edencia, a la Com_
Esteban Carrascal Carrascal- • 5
pliñía de Transmis:ones de la ;6 42,--
Dr:gada ?slixta. .
il). Cándido González Ballester,
de :a 111s0:,_i proTedencia, al rms
rn..)
Manuy" Ex-p5sito Expósito,
d(' Este. a Cemp:k
ñia d(- 1.1 .218 Er
‹ zda
1). Vit,-enie Rc>dri:guez Cortina,
de Gru-r>0dc 'ransnisicnes
mero 1, Reserva General, a la Com
pañía d-e Transmisones de la 1D6
Britzaa.l. M;x:a.
-
D. Ramón Porta Borrá_s, de la
misma procedencia, al mis-mo des
tino qu..e el anterior.
I). Antonio Grau Brunet, de la
-
misma procedencia, al mismo des
tino.
D. ligue.l López López, de •Aa.:..4.7 ,
ni:sma procedencia, al mismo de -
t:no.
D. J.,D.é GeZI-12, Miñana, al Bat2--;
116n de Transmisiones eddl
del Este. (Confirmación.)
D. Matías Hilario Sebastián,
mismo d-es-tino que el anterio.r. (Con
f:;macón.)
D. Aintonio Reyes Esteban, -al
rYrTflO destino- (Confirmación.) ,,-Y1
D. Enrique Catalán Rulpérez,,
la Compañia de Transmisiones
-
la g6 Brigada 'Mixta. --(Crantirin
ción.)..
D. José • islanc.illa Camij:s.ailario.,---T
Ja de igual denominación de -,' :..-4.s.... ......,
División. :-(Confirnya.ción.) -
.
-, _.,-,-.,-.4.,--,,,
D. Vicen-te Bedernar
• IglesiSti
al •G r u p o_ -d e Transrnisio
del X_IX Cuerpo de Ejé-rcito. (Co'
firmación.) . t...
Greszor',0 Casado Zamora. •-,1
Batallón de Tran9r1isiones dei Eje:cito de Levante. (Confirmación.)D. Pedro Castaño Leal, ad mis
mo destino que el anterior. (Con
firmación.)
D. Félix Machicado (-Cero,mismo destino que el anterior. (Confirmacidn.)
D. Alberto Ríoboo de los Mozos,al Batallón de Transmisiones del
Ejército de Levante. (Confirmacón.)
D. Gonzalo Castedo Helg-uero, almismo destino que el antenor. (Confirmación.)
D. Manuel San Valentín Serra
r-o, a la Compañía de Transmisio
nes de la 58 Brigada '>cta. (Con_.firanación.)
D. Enrique Gallart Gavín, a lade igual denciminación núm. 81.(Confirmación.)
D. Salvador Marin Apar:cio, al
flUrn destiro que el :interior..Conf.rm:w_ión.)
D. Antonio Soriano Ylartín, al
msrrvo destino que el
CunfirmacIón.,)
Jal.io Soriano Sáez, a :a C0111-pañia de Transmisiones de !a 691)visión. (Confirmación.)
A lujandio A meller 1;r3
(1( Transinis!(), :el Ee
1-'r;-> de Levant(. (Coni;rmat- (>11.)
I). Francisco Barrera Antón, a laCompañía de Transmisiones de la
97 Brigada Mixta. (Confirmación.)D. DiGnisio Labrado Alonso, ala Compañía de Transmisiones dela .197 Brkada Mixta. (Confirmación.)
D. Maximiliano Hervández Andino, de la Compañia de Transmisiones de 11 20 Brigada Mixta,al Batallón de Transmisiones del
a rtenor.
enero de 15/31) :"191
. 1.42'
Circular. Excmo. Sr.: Prr encori
tra7-se en oondiciones de volver atl
a,ct.:vo, he rernielto que8,:pirante ¿prov-L-zional. ja Se.zeiónAuxiliar Facultativa del Cuerpo deSANIDAD MILITAR D. Jesús Guixá Ar-2;e2i,ch cese ftn, :'a itu.aciónde
ireenipl.aza per enfermo, que le fut.,
{‘oncedida poT orden circular núme
ro 25.263, de de ,nov._iembre último
(D. O. núm. 33-0, ps.c.a.ndo de-stin.ade
'al VII Batallan de Trami.9porte Autertióv:), al que tse incorporará (N-viurzercia.
Lo ecirnunico a V. E. para, Isuiento y rumipLiude-nto. Ba reeZon.-1, 16 de f--,nero de 1939.
P. D..
A. CORDÓNSeñor...
_Núm. 1.429
e irch/ar. Excmo. Sr.: He re
suel:t.) qi:e el persor-al del CuerpoAux:lar Subaterno del Ejército,prov•sional civil eventual,
que a continuación se relaciona,
cornenzardo con D. Manuel Tudáin
Vllana y terminando con doña E-I
I gut-fa Peíto.és González, pase aservir lus destinos que se indican.,efectuando u Incorporación en elp'..2.-zo señalado po7 legislaci6n
tz-c•r•e.
unur -()
. F. para
1( ents() Bar_
(se1.(4ia, 16 de
•
enero de to39.
P. D..
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Aux:liar administrativo, asimila_do a teniente, D. Manuell Tudón\llana, al Parque Central Auttom6-vil del Ejército núm. 5. (Confirmación-)
Nlaestro ajustador as:milado a teEjéncitto de Extremadura. nfente, P. Juan Noguera Rat-none
. da, al Batallón de Trenes de FuerD. Lorenzo Valero Salvador, a zas Blindadas, región Oriental, cela tercera Brigada Mixta.
la Com-pañia de Transmisiones de san o en la situación de reemplazopf,: enfernio en Barrelona.E,. Bernardo Alda Hernando, a I* Otra, D. Agustín Tabares Alvala eze:ipatía de Transtrnisiones de rez, de'. Parque de Artilleria del
:•..
,,„ la 8 División. (Confirmación.) Ejército del Centro a la Afaelatrain..--.,
• Francisco Cres.po -Palacios, al za de Artillería (rectificación de la' mismo destino que el anterior. (Con orden eirrular núm. 25.169, de i6firmación.) o de diciembre último D. O. núme
roD. Julio Gallego 6árch , ...JJ, '
n...:srno d,éstino. (Confirmación.) Otro, D. Lorenzo Salas Mayor,.I). Manuel Fierro Menú, al mis- del iRegintiento de Altilleria demo destino. ;‘Confirmación.) Coyita núm. 3, a la D. C. A. Conírmación.)D. Pedro López nuero, al mis
n:.- destino. Confirmación.)
.7:27Ce.041.1. 18 rit' t ':ern <1C Y c)...().."-on.
Otro. ,pro-1-is:( ro.
R uiz Díaz, al Parque
Eiérrrt()
1 ). re, ad.)r
r -
'le Ile
D. Bonifacio Crespo Gue
rrero, ídem íd.
Maestro armero, asimilado a teniente, D. Manuel Ramos Cabello,
de la D. C. A., reg-ión Oriental, al
Parque Base de Artillería de nélrce2ona.
Practicante provisional de far
macia, D. Gewdo M. Miranda Jiménez, del Grupo de Hospitales"de la Comandancia Militar de Barcelona, al HospLtal Militar de Ma
drid núm. 4. (Confirmación.)Otro, D. Miguel Delgado García,de a las órdenes del Jefe de Ser
v:cios del Ejército del Centro, al
Hispital Militar de Madrid núme_
ro 4. (Confirmación.)
Otro, D. Antonio Bonilla Ibá
ñez, de igual situación que el antc.-rior, al Ho-cpital Militar de Ma
drid núm. 16. (Confirmación.)
iCu-o, D. Manuel Molina Trigo,de igual s..,tuación que e: anterior,
ai H;)spital Militar de Madrid nú
mero lo. (Ccnfirmacion.)
Otro, D. Pablo Rod-rizuez nevia,(le la Cínica rJúrn. 5, de la Agrupa_c'ón Hospitaara Alicante, a la
Clínica núm. 12 de la misma Ag-rupac:ón. (ConfIrmación.)
otro, D. An tonii ;a :Tia Mue
las, ,de a las órdenes del Jefe (:e7Ejército del Centro, al Fiel,pital deCaini)aña de: II Cuerp.) de Ejército.
(>tro, Ti) Luis Sagr.stá hacha ,de a las órdenes del Jefe del Ejército de Extremadura, al Hospitalde Campaña del VI Cuerpo de Ejér_cito.
0.tro, D. Vic4ante Tudela Benevto,del. Hospital Militar de la 36 Di-.vis'ón, al Hesipita-1 de Campaña delVI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Saturnino RodríguezOrtiz, de la Clínica núm. J. de laAgrupación Hospitalaria de Cit4dadReal, al Depósito de Med:cat*n
tos del VI Cuerpo de Ejército.
<
Otro, D. Fernando 01:11s GonzáJez, de la Clínica núm. .2,, de taAgrupaón Hospitalaria de CiudadReal, atl Hespit.a.1 de Campaña delVII Cuerpo de Ejército.
Oí,ro, D. Antonio Gómez Gomzález, de a las órdenes del Jefe del -Grupo de Ejércitos de 4a zona Cen.,tral, al Depósito de Nledicamentosva r cuenpo de Ejército.Otro, D. Pedro Ortiz Dávi!a, delne.?ó ito de Meicill'ame-nto-,, de Castuera, :11Ii(sc-p•t.--li (le Canizaña (iet
T.
•
• 4, ame_
I
. A7:10o Hc--,c1-71-ruez Pa
dt• órdents del Jefe de
Fnrmac'éune.os de: VIII
Lu._-rpy de Ejt"-rcito, al Depósiito de
Me..::camentas del mismo Cuerpo
de Ejérci-to.
Otro, D. Juan. R‘ig Baeza, de
La Sección de Higiene y Desinfec_
cián d XII Cuerpo de Ejército,
pl Hospital de Campaña del mis
mo Cuerpo de Ejér;ito.
Petro, D. Rafael Mairal del
Parque de Farmacia Militar de Bar
cel-ona, 21 Depósito de Medicamen
tos del XVIII Cuerpo de Ejército.
Otro, ID. José Bonastre Oltra, de
a las órdenes dei Jefe de Servicio*s
Farmacéuticos del Ejército de An
dalacia, al Cuadro Eventual de los
Servicios en dicho Ejér
cito.
Otro, D. Ag-ustin López Ruiz, de
la Clínica núm. 3 de la Agrupa
ción Ho-mitalaria de Linares, a
igual destino que el anterior.
Otro, D. Pedro Medina Hornos,
de a las órláenes deo. Jefe de Se-r
vilo*E017.- Farmacéuticos de::! Ejército
de Anda:u-cía, a igual destino que
;--.7“-•7;(>:-.
"• .1n.:.ci,L.1..• Val;
d'¿.'; 110.5D:ta1 iNI;liI2T Base de Ciu
dad Rea. al Hospital de Evacua
ción. del Ejército de Extremadura.
. Otro, D. Víctor Toribio Bea
rnutcl, ntl Hos-p:1,31 Mi2itar Base de
Clu,dad Real, a igual destino que
e! an:-..erior.
•
Otro. D. Rafael Avarj León-Po
rras, de a las Orcleres del Jefe del
Ejército de Extremadura, a igual
kstnoq!,e el anterior.
Otro, D. Juan García Cuéllar,
del Hospital Militar de Ciudad Real,
a igual destino que anterior.
CI-tro. 1). Francisco Gallardo Pé
rez, de la Cínica Militar de All_rno
aovar del -Campo, a igual destino
que el anterior.
Otro, D. José Comino 4,erte1í,
del Hospitar_ Militar de Cabeza de
Buey, ag. "Depósito de Farmacia del
Eiércao de Extremadura.
Otro, D. Alejandro Francisco Li
zeras, -de a las órdenes del Jefe
del Ejé-rcito de -Extremadura, a
_igual destino que es anterior:
Otro, D. Manrique • Tordillo Lo
,zano, de la Clinica núm. 4,' del
Hospital Militar 'Base de Cidad--
Real, al Depósito de Débi:es vCon
valecientes del E5érc:.to de 'Ex,tre
sivadura .
Giro, D. Enrique •Carmona Qu
r6s, del Depós.-ito de Farmacia -del
•
_ -
1•.;111---1, (; LT.c.
f_it.:
I). r ennir lionegkr› lior
na, de a las órdenes del Jefe de
Servi-cics Farmacéuticos del. Ejér
cito del Centro, y prestando ser
vicios en la Sec-2ión de Higiene y
Desinfección cie'r V Cuerpo de Ejér
cito, 2i Hospital de Evacuación del
Ejército d-el Ebro.
Otro, D. Av&ino Martínez Ra
mallo, de 2 las órdenes del Jefe
de Servicios Farmacéuticos del Ejér
cito den- Centro, al Hospital Mili
tar Base de Guadalajara. (Ccrnrfir
amación.)
0:_ro, D. Enrique Alcáritara Gó
mez, de a las órdenes del Director
del Hospital Militar Base de Va
lencia y prestando servicio en la
Air,rupación Hospitalaria de Ali
cante, a la Clínica núm. g de la
misma Agrupación. (Confirmación)
Otro, D. José Marcén Lasarte,
de la disuelta Agrnpación.Hospi
talaria de Castellón, a la Clínica
nún:. lo de la Agrupación Hospi
talaria de Alicante. (Confirmación)
Auxiliar de Obras v Talleres, asi
milado a teniente, D. Franiz.-isco
pe7 Ramlrez. de Cuadro Eventual
de-1 Eif'r -ik) del Centro, al Hate
nú
m-ero 1.
0:ro, D. Hen.0 -Avellano Olías,
del Cen-r-.) de Transmisiones, al
Parque clz: -Artillería de. XIII
Cuerpo rie Ejército.
"Mae..,-tro herrador-forjador, as-.
rri,i;ado a capitán, D. Marcelinn
Abad Campos, del C. R. E. A. nú
mero 2, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Otro, D. Anastasio García Min
go, del Grup-D de Transmisiones
del Ejército del Centro, al Cuadro
Eventuai} dd m'smo Ejército.-
Otro, D. José Fernández Galia
na., de la 232 Brigada Mixta, a la
Enfermería Veterinaria del Ejér
cito de Andalucia.
Otro, D. José Oliveros Soria, a
la 223 Brigada Mixta.. (Confirma
' ción.)
Otro, asimilado -a teniente, don
Genaro Isasi Burgos, de a las ór
denes del Jefe de -Veterinaria del
Ejército del Cerftre, al. Cuadro Even
tual del mis,rn-o Ejército.
Otro, D. Manuel Rama Linares,
al Ri-n.iento de Caballeria núme
ro E.. (Confirmación.)
Otro, D. Brígido Toledano Co
rrof_-.hanc), de a las Órdenes del Je
fe de -V.eteririaria del ".1-7<ito del
Centro, al Cua-dro -Eventual del
TniSmc> Ejército.
jOlpt• N(171(..&. (,<11
(Ccr,fir,.
Otro, D. Manuel López Barro,,,o,
Fei segundo Brigada Mixta. -fCon.,,_.
_firma.ción.)
Otro, D. blarcelno Torres Mai,-;:
de a las órdenes del Jefe de
Veterinaria del II Cuerpo de .jai
Cuadro Eventual del -Eti"
to del Centro.
Otro, r. Francisco García
nítez, de a las órdenes del Jefe de
Veterinaria del Ejército de Levah.;,
te, al Cuadro Eventi;a1 del mismo'
Ejéz-cito.
Otro, D. Eugenio López Garcii,'
del Regimiento de Caballería
mero lo, a la Elifermería
nana del Ejército de At1da.uçfa. -i
Otro, D. Alejandro Torrijos Gon,_;3--4''44''
zárez, de la 125 Brigada Mi-xta
al mismo destino que el anterior.
Otro, D. Luciano •Reas Ruiz,
ock.41 Gruix) de Transmisiones dell
Ejército del Centro, al Cuadro Even
tua‘l. del mismo Ejército.
Gro) D. Migue", Juan Chafe, del
C. R. E. A. núni. 2, al CuadTo
Eventual Wel Ejército de Levante.
■.■
Otro, D. Pedro Gálvez Bror:2-a
lin, de 'a
rúm.a
11e7e.s de Forje <je Va' len,L-.ia.
Otro, asimilado a sargento, don
Vicerte Br-ú Avespa, del C. R. E.
A. TILI.M. ;:, 21 elladT0 Eventual del
Ejérc:to c'ie Levante.
Otro, D. -Antonio Aimoios
tor, de: mis-mo dest:no que e': an
terior, al CliaciTO Eventual dke Ejé.r
cito de Levante.
PaS
- i
•
Otro, D. Santiago López Sán- -
chez, del mismo destino que el an
terior, al Cuadro EN,'entlial del Ejér
dio de Levante.
Otro, D. Africano Gil llomtoya,
a la tercera Brigada Mixta. (Con—:
fu-moción.)
,
fi>
Otro, D. Aurelio Trij-uequ-e Arro
yo, al Batallón, de Ametralladora
del II Cuerpo de Ejército. íCon
fin-nación.)
Otro, D. Casimir° GarciaJAiniiii::_
4dvar, del cuarto. Batallón -de
Brigada de Reserva dell JI CuerpiS
de Ejérr.ito, a la 150 Brigada Mjx
ta. (Confirmación*.)
Otro, D. Leavigildo kom.er0e-,
ney,to, de a las órdenes del_Jefe
Ejéncifto del Centro, la
g-ada Mixta. (Corifitinlad¿i4
Otro, D. Justo-Ruiz 2Itier10-Cx'
c:brrim c.'n'to -de -Caballeria --iíúlt7-
(Confirynteifirl..) - • •
0.tro1 D. Ricardo
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D. O. n.ún1 .20 de enero de 1939
javila, a la 24 Bri1,71ada Mixta. (Con_
r.ma . )
Otro, provisional, D. Manuel Ne
igvado Valverde, .Bradade,a la 12
Mixta. (Confirmación.)
Otro, D. Ricardo Navarro Cu
bas, a la 24 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Ricardo Osorio Carras
co, a la 74 Brigada Mixta. (Con_
firmación.)
Otro, D. Faustino PLerto Rome
ro, a la 38 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Mariano Prieto LC9ez,
a la 74 Brigada Mix-ta. Confirma
ción.)
Otro, D. Felipe Prieto Palacios,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro, a la 36 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
Otro, D. José Polaino Peña, a la
93 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Otro, D. Ginés Pérez Vivancc>s,
a la 28 Brigada Mixta. (Cor.frma
c:órt.)
()tro, D. Germán Peña Parra,
7t) Brigada Mixta. (Confirma
Ci6n.)
Otro,
a a 67 BH9-,ada .1:xta. (Confirma
,
Olro, D. Ber-nardo Pall:trés Y10
dul Jrfe
(kr] 17.jci..p:i.,() (le 1-(.\7'..-
Brigada Mixt i.
Constanti*:0 Pau Craso,
rera, (!«e
Vyterinar:a
le, a 1 222
firmación.)
Otro, D. Pedro Palot Medina,
de a las órdenes del Jefe de Vete
rinaria del XX Cuei-p. de Ejérci
to, a la 75 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
Otro, D. José María Rivera La
plana, a la 153 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
Otro, D. Manuel del Río Fuentes,
a la 63- Brigada Mixta. (Confirma
Otro, D. Emiliano Rincón Fer
nández, de a las órdenes del. Di_
rector de Veterinaria del Ejército
de Levante, a la 22 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)<litro, D. Rafael de la Cruz Lu
que, de ¡a 33 Brigada Mixta, al Ba
taltón de Transporte Hipornóva
de} Ejército del, Ebro.
Otro, D. Luis Rovira Denort, de
la misma situación que el anterior,
a igual destino.
Otro, D. Francisco Bernáez Cue
na, ídem íd.
c>tro, D. Jesús Redcrido García,
a la 15 Br'zacia 1\1".ta. (Confirma
,N1
1 li4
a la 209 BHgada Mixta. (Confirma
•
ClOn .
Otro, D. Manuel Rafales Andréu,
a la 122 Brigada Mixta. (Confirma
¿ón.)
Otro, D. Baldomero Serrano Ti
to, a la .1.50 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
/Otro, D. Antonio Serrano Tito,
al mismo destino que el anterior.
otro, D. Jesús Serrano Se•púlve
da, al Grupo de Al-Hieda del I
Cuerpo de Ejército. (Confirmación.)
etro, D. José Saura Alcázar,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante. (Confirmación.)
Otro, D. Ramón Sancho Blasco,
a la 97 Brigada Mixta. (Confirma
Otro, D. Juan Sán._:hez Arévalo
Fernández, a la 144 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
Otro, D. Antonio Sánchez Mar
tínez, a la 17 Brigada -Mix-ta. (Con_
firmación.)
Otro, D. Manuel Sánchez Lance,
de a las órdenes del Director de
Veterinaria del Ejército de Levan
te, al Cuadro Eventual dell mismo
Ejére:to.
Otro, D. Franc;.sco Sáez Moya,
a la 46 BrEgada Mixta. (Confirma
, 't'In.)
›tro, D. 1.r.rt•ii7o THjine:-
•-1
I). Salvador Vinagre Gar
Ha, a la 104 Brigada Mixta. (Con
firma.cic")n.)
Otro, D. Gregorio Villanueva
Ficr, a la Si Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Abelar-do Villanueva
Flor, a la .125 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Jacinto Verge Cardona,
al Grupo de Artillería del 1 Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)
otro, D. Luis Vega Durán, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante. (Confirmación.)
Otro, D. Antonio Galán Valer°,
a la 43 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Antonio Gálvez García,
a la 13g Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Constantino Garnundi
Montané, a la 121 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
Otro, D. --kgapito Ganed,4 Nuño,
a la 46 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Marcelino Gareia \ViL
'iño, a la 135 Brigada lit ,i.
(*)1 )
1
Ir9-1t - 1 ; LLÁ •.
■■■
la 130 Pkrg-ada Mixta. (Confirma..
Otro, D. D:ego González Arenas,
a la 93 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Pelegrin Guijarro Por..
lán, a la 88 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, José Gutiérrez Jimé
nez, a la 28 Brigada Mixta. (Con
firma¿ón.)
Otro, D. Manuel García Soler,
de a las órdenes del Director de
Veterinaria del Ejército de Levan
te, a la g6 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
Otro, D. Casirniro Zamorano An
tolin, del mismo destino que el an
terior, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Otro, D. Mariano Buj Fandos,
del Reg'.miento de Caballería núme
ro 8, a la 125 Brigada Mixta.
Otro, D. Agustín Ponce Yuste,
de a las órdenes del Jefe de Vete
rinaria del Ejército de Levante, al
Reg-im:ento de Cilballería núm. 8.
Otro, D. Juan José Rodriguez
Cruz, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, a la 226 Brigada
Mixta.
otro, D. Joaquín Lembarte Bo_
d& Cuadro Eventual del Ejk
(.:tl) d1 Ehm, a 1,i (N)
Taciu.niecani",_; d,3f-1 a Angeles
Linares Mayor, a :a Inspección Ge
neral de Veterinaria. (Confirma
ción.)
Otra, doña Ana Arias Navarro,
a la Corr3ndancia Militar de Va
lencia, cesando en la situación de
reemplazo por enfermo en aquella
p.aza.
Otra, doña Bernarda Antón Ro
drigo, a la Comandancia Militar de
Madrid, cesando en la situación de
reemplazo por enfermo.
Mecanógrafa civil doña Enrique._
ta Portolés González, del Parque
de Ejército de Artillerla del Ejér
cito del Centro, aela Maestranza de
Artillería.
elona, 16 de enero de ig3g
A. c
.
Núm. 1.42o
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que le-si ocho .m-ackstros ,arni,~4 mi
lita/lee provizionaVo que a contkultia
.se re!adorlari, coanezioando oon
1). Bernardo ATteche 1131éN.tia y tenni
ir.t.n.1(› (.< a D. An4.1,-1 Zaz 5-zura. pa
. T1 a. 4-411 1434S 4h -2:tino.: 4111.t a-au
n .1‘; ••+ • -Ti 't. r •••.•.
"'
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Bernardo Artvicht- d.:, la
D. C. A., zona Grienct.al-, aa Batallen de
_Airw.trallsaika-a-s dt nctsicián núm. 122.
Fra.nci~ Su.:tr•-.2 Cut/síta, ie
D. A., al Bat allbón de ,Aim~allado
_ras de 'posición núm. 123.
D. M arlano Gambeta del Barrio, d1
XXIV cuerpo de Ejército, afi Bata
llón de Ametralladoras de pe-s¿ición
riírrntTo 151.
D. Jetsé García Gallardo, ck--5 rn¿e,rno
delstina que el anterior, al Batallón
-de Ametralladoras de poisicián qaún)--
ro 125.
D. lkocadio Una-muno ZamaccEa.
de la D. C. A., zona Catalana, al Ba
tallón de .Ametralladoras de posición
número 126.
DEnrique Ciorraca Garnboa
la C. A., al llatallém d 'Arn-etra
llador.as de Do:sic..ón nú.m. 127.
D. ELzteharci Rodrízuz Ganzález, dei
Parque Base de Artillería de Bar(P
al Batallón de _Am.etrallador.a-s
de Ty-1:i.c.irk-i 7111M 128.
D. Ancel Paz le-zura_, de 'la Ins
upecc-afen de Pur,.rzas¿-- Bir:mdaclas. al Ba
talkin Ametra1iadoa 4e3)(---:•:ei<:In
T117 rn". ré-, 129.
1.4‘br',•f•-
T. D.,
A. CoHnoN
Núm.
Circular. Excmo. Con arre'lo
a ,i*,!iut-.?-zt(1 en la orden circule-y
núnr (1.-• 9 th-_• ju:i-.) 1.1 ¡Met
( 1). 0. .17:d. 1 .rts1r.:1(1 que
1K-?.s-:.-na1 i qu, a<.ont:nua;-';(in •
dei habidcicoii
'd:: su ncimbr.amient-, iz..--
-f-new n'Ira (1.,nvenientermeirte
(-ad() 7-or (71 Nezojado de Informa
1::n y Ci,ntrol, quede confirmado en
(i-E-4_-tine- en las condiciones que
det(rrni;na. la orden eirzrular de 22 de
dirinnibrf, de 1936 (D. O. núm. 274,
-pri •5, col umn a te-r(era) , am
d a con la de 14 de febrero d
1977 (D. 0. núm. 40, páz. 458. colum
na 1-1-.5-cera), quedan-439 s-ujeto el per
Frnal dP referencia a loe nrecept,o-s
de 2Na ordem eircu}ar núm. 11.376, de
'W de junio .próximo pasado (D. O.
número 156), surtiendo efe,ct,c9
eMa disz,r.x--sieión en re
vista de e-ami-bario del próximo pa
sado mes de .9.g.wto.
Lo comuniim• zi V. E. par,a co
nC4C iento y cumpliralierrYtO. Barce
lona, 16 de enero de 1929.
P. D.
A. CORDÓN
•eñor...
RELAcroN citrE SE CTTAL
D. Jo-sé Ribes en (TI Parque
-de _Artillería de Valendra.
D. LI.1í6 Arqucts Arque-1, en
mo destino que. el ante-rj-Jr.
D. Juan. José Ce.rrato Pbodnig.o, en
e-• he4 4,-• J...yi Acy
.
1)• B.arz (3u1i12. -tu la
número 14 dtd
de Barc-!--lona-.
D. Fra ncier•co Carretero Na-N.-arre,.
en e.1\Hospita1 MLar Ba cle A*1-
abería.
D. Carmelo Gonzálca del Saz, en
la Intervención ivi d G-uerra de
1tjin,-necicilm Generad dt
D. Eniripoue Ro/s Bayella,, en la 4"-
fattrra Administrativa Comarcal de
Gtrona.
1). Lucas Fermánciez de t-n
la Jefatura Adn?i_tu'rztra-_;.va (le-ni-ar
rea: de -Almería-Granada.
D. J(--_z_üs 1it.zare- la
Clínica núm. 7 del Herzpi,ta.l "Mi.itar
Base de Ontenie.nr--:-
Torri,--nt S•
taría
.Tosti PtIrez Tolx‘aif,11:1.
DITÁsito de Intendencia T:(-
rra.
D. Juan Antoniz-1 Tórnell Serian.
<In la _Tefal-nra AdminliFtrativa
/marca] de 'Murcia.
D. Edua.rdo Mla Ruenelo. en la
Intenclenc:.a. (n.Pral de .A.,b27ste,;•:-
Sec-eirYn de
Birc•e'erna, 36 -de -enrr.-, de 19--(9. -
A. Córdíal.
EMPLEnS YCAMP.-\-_-_•:‘
'N 1:1 . 1.422
Cirr1!.!,11.. E y. e ir! o. • CGT.
lo precc-.Enuado en 12 0.7-
cif.-n .circular de 22 ch..
dE' 1037 (1). (). núm. 222) . he re
.que'1'10 ce.--Ifirm,.r a
cr--nprend....c-ins en 1 sirru't•rle
,
tit'e con
de Infantería I). --V.fredo Bala
terrn'in.a cn7. e1 ten(-rit.e
de Sanidad D. Je;sé CT.11, OrtZS
c‘den-tes de Mi1ci.as en :os
pleps en. campaña de las Armas
C1(-1-Dos 0U-e se Ser-121:2n N' con la
avi:güelclad u1e se ind:.c2, por el
t:Prnon de clurac7(5n de misma.
I. col-nun.;r2o a V. E. para su
cly..oc...rn:-er.to y complim.-ento. Bar
celona, 7 de er..-..ro de 193c..
P. D.,
A. COTIDóN
pro
er.1-
Señor...
RELArr.nN. OiT ST cien
INFANTERIA
CaPitanes
D. AWredo Balsa Iglesias, con
antirrüedad .die 21 ere_kp 1937-
D. Ramón Fernández jurado,
(muerto en campaña), can 5 de
stiept ern b 197.
-
Tenientes
D. Pascua! Collado Romero, con
14-3 dz.-. 2 enero 1937.
D. INF.,c-ruel Qurtilla Prats, con la
de 9 enero 1937.
r
7
nue) *Va
v.-
E s-z)tra,-.41-_z:
11Ja
- -
,
(-4.17 i 11.:1.1-, 1 c?7,7.
Clares S'ire, con
CIC 19 agosto 1937.
Sargento
D. Francio García Tejada,
la de 7_ septiembre
INGENIEROS
Sargcnt()
D. Ramón Fernézrdez IVIarquas
con la antki-yeclad de 8 julio j937:
"V"
_
"
D.
INTENDENCIA
Capitán
Juan Canas Gira1, con la an
t de 20 enero 1937.
Tenientes
U. An.tori-o Labonda Lon, con la
ck. 12 enero 1937.
I. Lu'is Martín Catai:án, con la
de -lo enero 1937.
D. Manuel Atibadalejo Caliderón,
con La misma.
.Jaime Guillén Guiu, con la
d1 i febrero 1937.
D. Ramón Bo:x 1\1;•rzzelb:-. con
2 de i mayo i(?3,-.
-Sargento
11)-ífiez. con
(1, 2 C" e7
.11)A
1 c727:Ci? te
1). Jusé. (..7.,1 Ortiz, con la ant;-
güeda('. de -;1 die:embre yc-136.
ent-ro de 1939.Lar...e:Gra, 7
A. •or-j5n.
•
-\ un:.
. .";
C-ircu./cer. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre de 1937 (D. O. número 229),
he resuelto confirmar a los veir
titrés comprendidos en la siguien
te relación, que empieza cor el
teniente D. Justo García Sanz y
termina con el sargento D. Anto
nio Arias Rodríguez, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña del Arma de INFANTE
RIA, v con la antigiledad que se
indica, por el tiempo de dura
ción de la misma.
Lo comunico' a V. E. para
su conocimiento y cumplimientg.
Barcelona, 7 de enero de 1939
P. D.,
-
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Justo García Sanz, con
antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Ricardo Rico Palencia,
la misma.
D. Manuel Vacas Porcuno,
la misma.
•••
•
,41.•
•••■•
r-z. .7.1.141
.-:
,.
...
,
•
. .
lob
•
- 4-111111rt Inc."111B,
•
‘111r.'
•
D. O. núm. :10
J•dla•
• •1. •
ti. Antonio Prez ralif•steros,
con la de 1 enero 1937.
D. Naval Soriano Giménez, con
Ia misma.
D. Antonio Santacreu Ibáñez,
COn la de 3 enero 1937.
D. Antonio Espfuga Bosch,
con la de 12 enero 1937.
D. Facundo Amargant Camp
many, con la misma.
D. Francisco Domínguez Fer
inández, con la de 2 abril 1937.
D. Manuel Vertedor Molina,
can la 10 abril 1937.
D. Francisco Navarro Mota,
con la de 13 abril 1937.
D. Fernando Delgado Berzosa,
con la 28 junio 1937.
D. Emitio Hernánd2z Díaz. con
la de 5 julio 1937.
D. Juan Coro García, con la de
1 agosto 1937.
D. José López Martínez, con la
de 17 agosto 1937.
D. Ramón Requena Pérez, con
la de 19 agosto 1937.
D. Alejandro Pulido Carretero,
COn la misma.
Sargentos
D. Antenio Eae.na Jiménez,
con la antigüedad de 1 enero
de 1937.
D. Rarnán Cid Simón, con la
de 12 mayo 1937.
D. Ramón Trujillo Cáceres, con
la de 1 julio 1937..
D. TiSmás Gómez Niñez con
la de -±5 agosto i.7.•.J7.
U. Aitoii1Ar'.2.3 P., L.4.-_,:z-uez,
con la de 1 septiembre 1937.
Barce!ona, 7 de cnero de 1939.
A: Cordón. -
(k. enero de 1939
- erte.e .11 Arma de Infarte-ía.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 dr,?, enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
__ni. 1.434
Circular. Excmo. Sr.: He re- -
suelto que la relación que sigue
a la orden circular número 5.046,
de 23 de marzo de 1938 (D. O. nú
mero 76), en la que figura el te
niente de INFANTERIA d o n
Francisco Rivilla López, se en
tienda rectificada en el sentido
de que la antigiie.dad que !e co
rresponde es la de 31 de diciem
bre de 1936, y no la que por error
le asignó en la citada orden
circular.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 6 de enero de 1939.
A.1 CORDÓN
Seáor...
Núm. 1•435
Cirru-Lar. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 25.847,
de 9 de diciembre último (D. O.
numero 340'. (.-n !a -fue figura
ten;entp (le Inzenieros D. Al
.
«"N• ••■ rt "0 p. •••• n -o a
• r 't •
Señor...
Núm. 1.436
Circular. EXCMO. Sr.: Con
arreglo a la preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre de 1937 (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar al teniente
D. Pedro García Martí v al sa.r
gento D. Francisco Font Monto
líu. procedentes de Milicias en
los referidos empleos en campa
camipaña, del CUERPO DE
TREN. can la antigüedad de pri
mero de iulio y primero de mar
zo de 1937. respectivamente, Por
el tiempo de duración de la mis
M3.. Quedando sin efecto las equi
Dlraciones con cine fueron con
firmados anteriormente en el \TA
MO OFICIAL de este Ministerio,
por haber cumpl.do lo que pre
ceptúa la orden circular níJrnero
15.584, de 4 de agosto último
(D O. númerp 209).
Lo corrul&co a V. E. para
sil conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor•..
1:1 1.1 . r
rirciaar. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación nue sigraie
a la orden circular núm. 22.585,
de 27 de octubre de 1938 (I). 0.
número 290), en la nue figura
el teniente de INTENDENCIA
D. Antonio Boada Pou, F.-e entien
da rectificada en el slentido de
nue su verdadero nombre y ape
llidos son D. Antonio _ Boada
Bou.
Lo comun;ro a V. E. rara
su conocirnient-g_ y cuIrmlim■ento.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
P. 1).9
A. CORDÓN
Sefinr...
conr)cimierito y cumplimirnto.
Barcelona, 6 de enero le 1.1..3d.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
PROCESADIOÍS
NÚJ11 439
Circular. Excmo. Sri.: He reisuk•ltt,
queáe si-n efecto la conlmacilín
e: XXIII Cuerpo de Ejército,
diepone en la orden 'circuLaT núcr.e
ro• 23.031 (D. O. nú.ni. 342), diel te
niente de CABALLERIA, en campa
ña, D. Pedro. Alvarez Gó,mez, debien
ik do continuar ?n isituación de pro
cesado, a la que pasó .par orden cir
cular núm. 25.368. Ick 19 d diciiembae
intimo (D. O. núm. 335).
Lo comunico a V. E. pavra su •o
nocimiento y cumplimiento. 'Baroe
Jona, 17 de enen• de 199.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1.4-;R
Circuiar. Excmo. Sr.: He re
snrelto que la relación nu• sigue
a la orden circular número
26.229. de 31 de diciembre le
1938 (D. O. número 345). en la,
oue figuran lnq Sgrfmntos del
Alrma de TNTENDP_,NCT A. don
Fernando 11VT11-zornn2e Alcalde y
D. José Sánchez Rute, PTI el sen
tido de que la antigüedad qu
los corresponde rs la (lo :-11 de
diciembre de 197,6. r 1t MI"
r.kir 4--rrnt•
-1 • .r+
r• ) 1a
S'efior...r
REC0.M.PENSAS
Núm.. i.44o'
Circular. Excinly. Sr.: He •eauelto
In fi rmar en el emip14") de maFor,
otorzado .por el jefe d'el Ejército de
Lt•vante. a :oél capitaLes de INFAN
TEMA, t-n campaña, procedente de
1.11cias, D. Francisco Dkrs• ■Itificrz y
11,n Antonio Caamaño Díaz, *como
a ,c(trnpor
t L•t (le
11111:Hit- la campiaña.
as1,2nalriclo'r,.-3 en su n'u'eva catezorla
la antiztiedard 41( 122 die abril de 1938.
fecha filia: klel primer período.
Tio comunico a N. E. para su co
nocimiento y e um¡:11:1rni()Tilo Barice
kina, 15 de erriero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NI"- .1.441
Circular. xcmo. Sr.: He resuelto
confirmar en el empleo de irnayar,
(.1 ,rgado por el jefe %del Ejército 30
Levante, al capitán de INF.AYTERIA,
t-n campaña, procedente de Milicias.
don Antonio .Montava
mo recompensa a tsu distinguido com.-.
prJrtam:•ento ik-n di versas opeiraciones
de guerra, durante La actual campa
ña, asignándale en u nueva cate
goría. la a•riftirrüedad de •22 de abril
de 1938, fecha final del primer perío
do.
Lo cernunico a V. E. perra su en
nocimineto y 'eumnli:mionto. Barce
Polla. 15 de enero ik-he
Señor. .
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r, ..i9.(1:!. 1 9; , -
,-•t::hrt- t'inri! 11
T.t•t•i.,-. ir.' (1r.. rn • • 1.1..*!1:-.S.
111; h.... in.
poi i E" •
la. .n rrit
••••-. ---1111.#`(-1 C.,.
f'.7-9,-,7•in, (1•1:, ; !I i :•'!
J-197.aric:.(0.1.
c<9..n1 i1fljfOr.V. fi... plra.11(s,--'.1.11:1.1.91.:N C.11 911:1 la?.
15 (1 t? 7h: r
-
,)e-nor...
p. D.,
CoRnó
ItF.L.AC!(*)Y QUE: qí: CICA
F•N• 1-•:1.Z 1.1
A teniont'e profesional
Sarr!4.--ntr-2-
D. Ykriano Parient del
Ja 3Ilr'.-aria Mixta.
1). .1 (.:it: 13r.'110, fit: 1 1 10
2_i; flririda
I). Juan Sánchez Fern:nr.lez, (Ie. 1.1
Mixta
A teniente nn
- • de
campaña,
de Milicias
D. FtYrmiu Gómez
11 Bri..z,ada Mixta,
C4) Briza4a Mixta.
Ai.rreli,.) Flarl)as del Van%
11 Brigada Mix-t.a..._•
1). Pedro Garcés. Tra-nco, de-la. 12
. Sarrentcts
•
roceclente
•
_
. .D. r,lígenio Valle Ralxa, de la
Brigakia Mixta. -- • • •-
D. SallIrio GoáJez Grinán, la
10 Brk-ada . .
-
D. *Ántartio: BelgasdO Rcrdtíguez;• ád". r,Ja- 10 Briazla.
D. A-ntonio"Gaz'cia: de la •Priz,:.(1,3
11 /3,riéadp. -. •
D. VkPnt.c... Escan:dell..-Paseuái;
la 100- Brizacia, Mixta: . • .•
D. ,Vidal G6mez Lea?, de 1.1..11
• •
•
•:
•
--•-
•
9
. t.. • •;.
•
••• .1
•
garla Mixta. ."
• N
•
•••1"
mr
•
••• •••
-: • . • •■•
•
.
. .. , • ,- , .- ••
-
- ....:...,... - . ; • • - --kr.% -9.• "••' ••-
- ---•'• ."?..'
‘ 3.
.44 ;IP_:. 2 ' 7 "~"'.›, -- • .. • -: _lr• . . -.., ,..: .•.'..1":* • 'i• • • ... 4* • '• .. J" r4• _4,
...
. ........,,,.........„ 7 .
• .„•• .... ,..1,,,,,,..... • ......,,... „ c, „..„.
. !pt 'J.- <••• • Pf`
.
ea.. -4;5 . .',1•4r,
_.
O. nrím. 1..11)
A teniente profesional
Sargento
I). Etnilialno Sanmai.tin J,Opez,
a; :u3 Brigada Mi,xta
Baretik.tia, 15 de enero cie
A. Cordón.
-"Ydni- 1.444
Circular. Ex.,1112i. Sr.: L'e
con io
conceder el d 1-Wp
1•:1111ecilatO
: t7_7.11C1(.111, t1.11 ideZa C1•11 1). 1».:-
•i!(,'111;a *Baurti...3 y- 1...)_tulipa con
..\1.111ut-'1 Na‘-zrs, zsti
nte, rr
guierra
•
Ik.'3111G a 11a.
1; í a 4 iL-tvi (r.
!itit-inbre ti:tinio, i:•.1! (j. :
-
ra fallecido., o
a n t.
cif.acia • z.‘
#'..u.1):ir2() que It
c'nttIe La. In t i.zitedad
fall.ecintipn.t()
Lo comuinic a y. E. pa Fa
ii-r,:imiento y etuntilinlif-utp.
1‹ ,r) a, 17 de en-ero ct.a.
eo
Da rc.f_N
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
IIELACifiN QUE SE CITA
A tetitite
Del Cuartel General del XXI Cuerpo
le Ejército
411Y. 8. T. E., don rodiro
Chica. Barrtí&.
5._:argento .de. Iiikrenier&,--, D. E ran
ci€eo 'Francés Ganflía.
Ot-io, D. Franci&cio r:nyttela
Del Cuartel General del XX Cuerpo
- de Ejército
•
-
A.,15-rez de Artillería, D. Jairnv Ma
•ol Roca.
Otro, D. Luill
Da{ Cuartel General de la 70 División
,Sargento de Infantleria, D. Loren
zo 'Gómez Nava.
Otro, D. Ant-A, Sirn(vti.
Otro, 'D. Luis Abuin
- Otro, D. Javier Jiménez Martín.,
Del Batallón de Ametralladoras de
•la quinta División.
•
. .
Sarzento de Irn fa.nk/r fa, D. José
Franisco. Fernández.
De la 118 Brigada Mixta
sargento de I n1 ala t rfa , D.
Jávierre
•Otro, D.•,R.ann(5n ec,&a: Oliverns.
Otro,- D..:Frane.il,co Mngriñá
:-Otrw•D. Fernando Adultero Sabat.'r
.-..;`.0tro,:D. José Baubenns
;'.1" Otro,- D. Darnitel Bid a. Fon t
Julio Don] tnatier. cailrkrón.
.s.,?:(«)t.ro, jiguei Fleta . Crrrt
0tIlo,;;I:t4 Félix TOTMéSe Pérez.
.
• I
,••.*• "
• 'N"! .•.„•
• re I*/ ."
•
.11
•
t.•••
•
.••••.-»*•-• • _r• • . •
• •
o 'd. t-11,(k 12fl 399
r.'2 la 117 Brigada Mixta
‹,,. . 1;a/U Lis
ta Be/ Liad \
(..)t ro, D.
U. J(lz-e 113111114.Z Ort.
(.)11-J, D. .1 c',:•.1
out,. 1). ;uno-1 'tik
tfr,ro. ti.
de. 1 11!. :111/.(1C.it, ji. hija
1.1o1»bia-.--r. Hott
la lo crigaca
1 12 t.: 1 niant'zrIa., 1).
,• 11,..- 1.,¿;:ii;, ti.
ni, Luiz.'
Otto...
111d1.1t;I,
t3 1 I). D.- P.11 tia . zi 1)a L• 'pez,
1 ..nla z.
1,.
()1i«(.', 1). Py-Met (2 ti'. iz1.1*.
(./•. f... .1.
il.•
-
-
.7•2 la 9.7 Bri,-;ada Mixta
HItatit, D. lailL.•ta
1- -..
De la 26 Brigada Mixia
%je 1iii311:21-13, P. 1_ di
11; L 1:!•1.11•1'.»).
011•(... D. •A [flan:, Pantos
1).
otro, D. Victoriano fialicía 1<ciberrb.
D. reaulc,s Tt.jero
De la 48 Brigada Mixta
r ov i. jo ni de Sa nid a .1, d-..n
Eu..staquio Neila. :\lartín.
De la 75 Brigada Mixta
Sar..reirto Iniantría , D. Celfsti
21t Pinaz riai.
Otro. D. Francis-cty RonvE-ro..
()tro, 1). Ilarn¿n Quintana- I■anis.
Otro, D. .Irt.riario (_alvo GOinez.
Otro, D. Vicente García H-rranz.
Otro, D. 1.=a1e S/"1,:rchuz. Ventut.a.
otro, D. J.-its Ala.r."(iu Tej--)ra.
-
(Mí?, D. Fr•nc:'17---ey Ruiz Gómez.
Otro, D. Isitirg García 'de Ha
zas.
Otro, 1). Nr.cer(-to de Pablo Ponte
Otro, D. ,52.-11;.--tín Valtnailn.
Otro, D. ririaco (7i..1
Ot.ro, TIerrnández López.
(tro, D. F_1-.9-21Ji4) iiIernrindez Cabe
Of r.), D. Mair',:c.to Serrafiv- 11T rido.
Otro, I). Rafael .irt(lnval T4-';'13Z.
De la 129 Brigada Mixta
Sar.Jento ,11 infante) ía, D. E.r11(.s
lo Ferrf-r
Otro. D. An.14-11.i4)
Otro, D Aur.ii ríi.chcz Lor.'n
zo•
OtTO? D. S:inebrz
Otro. 1). ,5...ba-1ián- Ilalmces Novillo.
Otro, D. Fr:1!.1veí:::..1.(-> fimal Bu:fi-11in-)
Otro, D. F c.:1,:_•is.cio Revuelta. Blan
co.
Otro. I). El,pada, Pérez-. -
Otro, 1). Paulino Rodrfenez Pab:o.
Otro. D. Luis, Nlarriall Llanas. .
De la 209 Brigada Mixta
•
n rz(mío dr, 1 trfaut#,Tia., I). Teo<loro
Periláridez Romero.
otro. D. .kiíenis-o
Otro, D. t:iori..) Reno.
Otro, D. Daniel W.a•sco
Otro. 1). A trzei Vidal AtHn.
Otro, D. Gro.iesri;-) Díaz Haz.
Otro, D. .1nton'io Covlin García.
1). Luis Mclitta Lirpez
De la 195 Brigada Mixta
tilantería , D. Ettriipi.:
Fcnova.
lnia:11.ería, D rjiia
131.."nir.--.1t,?.
De 1;-. 32 Erizada Mixta
1i,, In fJ nt, ría, D. Manti.,1
()IV'. P. .1111n 1-:/7,11:.1.*••Z
i. !• cia;17.31-z.
)f = fa S
1)'_•:•■•• J.
flt7 'fi •atliii
¡ni-, 1).
Otrri. D. Pir.z z.
e •I).
4.111i-H (:;:oll z.
1"). Z(111■.7. S¿1(illarz.
O:re, D. 1---! r.-c--co •int.'1•\'z ui
Otro, p. Anton-..'n í
4k:t.O. D. PatT'iei4-, Murcia.
Otro, 1). .To.s(*.• Senvierr Prrn a
Otro, 1). Antc,ni.o Navanct Mar.t1twz.
(-)t.:.;), I). .Antonin
Otro, P. 11.4)huni.
Otrr:, 1.,4.an4r0 1ir.n Linar( s.
Otro, 1Zafa¿..; .1,1T.allies Gran.
)t ro, D. „I (vit.!
Otto, I). 41 atenio Schler.
()tro, D. I'eclro
U;tio, 1). Ernesto \-.:laplana. Mira11(Otro, D. Laureano Fajardo Sán
ehoz.
Otro,
tOzt.r.o,
Otro'.
Otro,
Otro,
Otro,
ntr«).
Otro,
Otrn,
Otro,
• 0 t.ro.
Otro,
■-':11
D. Saloanón
I). ■Innu(-:: A. G(m17.21.14-a Váz
D. Gre,zoTio _Mora Gómez.-
'D. Aieja.mfir Nninazo
D. Jo-t5 García Serrano Gon
.•\iitonio E()rog niborn.
p. N icelki15 Siínch.-"7, llarnít•.1)z.
l). García.
Jit'.izín Po1riup7. Lain.
Inaz
D. Felaireiano Gómez
D. \'Ice.nii.e García. l`x-Jsza41.-).
Des In 92 Brigada Mixta
1 ej. n.t.) Infante-ría, D. tbtoni.)
Caballero 11.11i7..
rn.
Ot
Otro,
Otro,
Otro.
otro,
Otro,
D. A ntonio Gasa.do Ortiz.
'1). Julián Barba, Galván,..
D. ,10,z4~.. Gionzát...ez, \lutioz.
D. Francio PtIrez
D. 'YE:kr-nrel Gla-rcía INfontavas.
D. Antonio Vallejo Albeintefai.
D. Jo0 Alvarez ?crea.
D.. Juln Fuierrheil Vil] a-nuev a.
De-la 49 Brigada Mixta
Sargento de Infantert.a, D. larélis
df. ,:a- Fuente Recr:7-_>1)o.
- Otro, D. Mariano Loro ..Martírbrz.
-
-
e..•
,t(X)
Otro, I). 1-ed•_•ri-co 11.1,1-ada
Otro, D. 1...1-3.neise;) t_..-k_,r\k:ra Mora.
Ota-o, D. 1.€rnando Tapio. Alberca.
Otro, »s'al (..11till Moreno Vt....1ri7.-
•qUez.
0-tro, D. Fratickeo A. V.Leente Rojo.
Otro, 1). Antonio (1.(2-1 Pozo
Otro, 1). Pab(5.11 Caballero.
()t.rt). I). F• jipe Fuilitts Ponts.
Ot P.,-;drí•zuez.
t
,
.1 ',-t. a t n7.
ot:-o. Pravg P;15:citni.
Otr(1.
()ir`, l). .1i;n:••no
Otro, D. ncynifnig P];-,z cubt,rn.
r:fuo, P. Luc:,
Otr(,. ;:t
ntr(-,, D. .-111.*:elly, 1;1117, C.-1.unk.
Otro, 1).
Otyr).
(»pl.
f 1-(75
(s)tr„.
etro.
P.
.51-,•11anti.
'D. d.inrefa.
D.- 7.) •11". 1.+11
1). .1.:‘.1'1'd(br
D. T,•;r.:17,
D In 199 9.,rcin Mixta
ilfan•tP ría, P.
Otrn. D. Fr...nt-i5&.c Pérez Ylartíri.2z.
Otro. D. 1"...t,..l)nrn Cal:rn.
Otro. D. \.i.,t(pr; Grirrin
Otro, D. .-Terk- Cain,r,c110.
Dcl sexto Batallón de Etapas
Snr-_:en!n (i.t•fl S. T. 'E., dc,n Julio
era-reía Tt.-1,10.
.7.2 la 33 Brigada Mixta
(c. Infantería, D.
Griltgte Nava&-.
• Barcelona, 17 de -enero de 1939.-
A. erd6n.
Núm. 1..4.13
Circular. Sr.: Pr).1'C-t Mi
ha d...,Qputrsto que últi
mcs 41rafe de la -relacii'm
ce--r tinunc11 c‘rd elirs.-.u.lar
mr•o í\37, de (1•1 actu,21 (D. O. m'i
r-11.-r° crfrresz-Km-2‹.1:12ntt-r
tc, D. Antor.i.r) García Rdriczne-z,
›el 13-enít-icio
(.i.e que dp..he cAlcer?--.9 a te
en.nrpa.ña. pigroce.(1.?nte de
nO <A_ sarwento),
aquf;lin firzur:a. Y.i,rrn.cr51_
-y stil-rs..Ftente3 leA3 demás, extremes de
ia rrvisma..
.Lo ermnirn.ícg 'a V. E. ,para., F c-o
rf1C,»C 111, eri to y cum9lintirnto. 13nr-ce
-lma, 17 (le t?ne:o 1939.
•
r
Núm. .146
1) . ,
A. ConDú:-;
• Circular. Excr_no Sr.: Por o_ste Mi
•...
- -tse ha rjkt que 1a re:". a
. .
inserta a conti,rniarción 'le la ar
.
(1.en ci•r•cular nttrn. 4e,14
• cle-nibre ürl.tiru o (D. O. nlírn.. 330),
'enti,e-pda rwtifica.da en lo :feota.
-1c-' • e!. In.ter,d'encia D. ?slit.iel
!:rt.
-: • -4. ...del Campo. Esil..f..1)ari, el seatiAlo de
•.. •
• ...•
•
.
• ; • .
.• .
•
.
•
•
•
• :
o
•
e é
•
• • /
•
• • •
.
•
•
• •■•■••■••••• • • •
20 kif, rn 19,19
p-,rit-nece expie-sado y
11.-) a. littank•ría, cecino en i.u.tur.11a ti
coinurbe,) a V. F.._-flarn. .zu en
nceini..?.n.to y -etuurfliiiii.t_>nto.
1,..3 E-tn.ro de 19:39.
P. D.,
A. ConoóN
señor_
Núm. •1.447
Circular. Excmo. Sr.: Este
rttelto que la erden eircu:ar
ft,cha 4 de junio -úl
tim(. (D. O. aún). concid...?re
1•4)r nii-et.a 1(,5
.7,ar.lf-111r., I). 1,..s;.1,•• 1).
I). 3 can
jr•).
'vez l). Fer:Jiu (1;:.:.cfa
.\.(nrt inuz v D. F;falb-i.--cc. Forel' Bo-*
trin:•11. nt•tlizt:rnent, (b_mi ,1-1 la
}-•; Hala, (•t.1
n1•...t a 11,1J-ni,..-r.‘,.; (L;til;-
rn ) y no a Ini•Lit.?ri,,..
en fL hi .pate,:e.
V. E, para.••-zu
eti
enn ,:i-Hro».‘ (IV
P .
A. CoilnIS:
Señor...
SL:ELDCYS, HABERES Y GRA
NÚ ni • 1.448
firC/Iliir. EXCMO. Sr.: He te
rdiclo a bien Cotleeder a, D. Alberto
Cama Recolta, con destino en el
Depósito Principal de Intendencia.
(de Barcelona, la asirni1acif5n de te
niente, 5ó10 a efectos administra ti
ve=s, surtiéu-dolos a partir de la re
vista del mes actual,.v por ei tiem
po de duración de la eamparla,
continuailcio rn licJio cies-tino, íti-l
dole de aplicación lo que dispone
la orden cirtular núrn,
zo de junio de .1933 (D. O. m'une_
ro •7 5), en el caso de ser rnt)viii
clo su reeemplazo.
Lo comuuico a.V. E. para sir. cc,-
nr›cimiento y -cumplirn:.ento. narre
15 de enero fie 193Q.
P. D„
A. CORD(59
Señor...
41•••••■•••••••■••• •■••
•••••••■••••••••11
MAMA
SECCION • DE PEPSONAL
;•.1.449• •
B..ubsecrtarfiL ha tenido n
bien. (1;.-pon(27- tiue•.ces. e en su •rbetual
desti.no y pai5e fidee----1-iipe• fiar la Jeta,-
tura de .1(..>3. Ser-vIcir 'Ecornórniicen .de
• la Barie ;Navall: de Rcisas el 't)enierrte
•
•
•
nut. . D.)
cr.rontl Ofict iza ;- v relik-r)z, di-Hl
‘1)@Irvdc., 1',or1zttz
Ilarc.:•!ona, 4 i•_• de 12.1)9.
Señores...
AYIACIQH
SECCION DE PERSONAL
-3,<LH11. 1.4
irC///(7r. SI•. : Termi
nado (:.,)11 z, pro•v icu,to el cu-;-
st)
•
.
.
:•,1):"(N 71: 11c:t - -1
restic:-t() com:cder'es r.-i
cilotc-lcgro.fistn3 pi-in:cros de
- pre,move..- al ernrico de ca
bo a 1.(,5 cl u;.'en L-s,
cor. arr...0 a lo
puey,to en. la C,en circul•ar núnP.2-
•
3 5 T de 2 de inclz-zo tíit:mo•
D. O. núm. 55), en los que dis
fruthrán antitzücdad (le 16 de di
ciembre pasado, con x:fectos admi
•
nistrativos a partir- de la
ole Cc,•misario del preente
Cabos
Juan r",a'có Echeyarr;.a
A..:búrto Sez.,)•n•rra nr_..rnatis
Mariano Siíncliez B1.-ava
Soiciado.s•
,roaquín JicariJn
Emil»to AlmiP:ana
JOSé AZ.tet Dr.:t
PC.drD Cra-i-Ci-.1 Calvo
Luis Bonet rielmonte
Javier :Montserrat Cabrc_.
Paulino Vega Pa:--5do
Roig P'.qué
Jo; é Arce Úcballos
JL7.11. Genis Estar.y
Ang•er García Fa•cuncie.7--
José Luis Pan() Gl
GreZerio Pardo Fa.
Fran-c...sco Acrso Gonzzik
jnsé Xifré. -114as.¿I
revista.
meS ,
.
.. ....1
-
.
."
.
.-
,
-j'.
. 1.
•:
..,,
..-
.-,,,..,;:c.
..:
‘-. ';'-.- :,,Telill.
.."-i.",t:,-4..t, :VI,:i11-3 ."' t• ‘ItY- •• .). '1. ...i
.
• ....J.. #
'
.• ..."..1-yy,..
^ : .
.
...14•X D.I.
-,- -- ...g.
e
• ( • . ' ••• "
r
'
• • t..'
t 1 ',iI,•.
4L. .-!•
a V , .?E..
,..,_(...q,curi',91..miento.•.,liárt,-/-
• F.If• r.1,..,,,,enero de
; '.:•1;.:-11;:;1
"
.
‘ -::: P.-•D.;;.:".:7,',.1Tí
,
CARLOS NÚÑÉZ-..',.
v....•;,-...;,.,-:-.7..
. •,..1.„,,,...,,,,,,
Snr..tai:fit-eu
_•;«ori• a
o cerrnunieg
conocini:•ento
cei.oltai, 14 de
tYeñor...
••••:'
Y
IMPRENTA
.
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